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Opinnäytteeni aiheena on web-taitto sen kaikissa muodoissaan, eli kaikki se mitä web-
sivuston visuaalisen ilmeen luominen pitää sisällään. Työ luotaa aihettaan varsinkin 
sommittelun näkökulmasta, jonka olen usein kokenut jäävän turhan vähälle huomiolle 
alaa käsittelevässä kirjallisuudessa. 
Näin ollen opinnäytteeni fokus pysytteleekin nimenomaan web-taittamisen 
suunnitteluun ja sommitteluun liittyvissä aspekteissa, eikä se sivua esimerkiksi teknisiä 
kysymyksiä muilta osin, kuin mikä on välttämätöntä. Samoin aiheen rajaus pysyy 
tiukasti web-maailmassa eikä käsiteltäviin aiheisiin kuulu esimerkiksi painotuotteet, 
vaikka yhtäläisiä lainalaisuuksia näiden väliltä varmasti löytyykin.
Web-taittaminen on viime kädessä sommittelua, joten pohjustan varsinaista aihetta 
ensin tutkimalla hieman sommittelun teoriaa, millaisista rakenneosista sen on yleisesti 
katsottu koostuvan ja miten sitä on perinteisesti sovellettu käytäntöön. Tämän jälkeen 
puran web-taittamisen saman tyyppisiin osiin ja pyrin sitten jäsentämään miten ja 
miltä osin sommittelemisen lainalaisuudet pätevät web-maailmassa.
Koska web-taitto on pohjimmiltaan luovaa toimintaa, mitään absoluuttisia tai 
yksiselitteisiä totuuksia ei ole olemassa. Työ pyrkii silti tarjoamaan lukijalleen ideoita 
ja työkaluja web-maailmaan liittyvien visuaalisten ongelmien ratkaisemiseksi 
ja auttamaan tätä ymmärtämään varsinaisia kysymyksiä paremmin, vaikkei itse 
pystyisikään niihin täydellisesti vastaamaan.
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The fundamental purpose of my Final Thesis is to explore all the aspects that go into 
making a web-layout, which in essence means creating a visual identity for a website. 
I will examine the subject from a compositional point of view, unlike a vast majority 
of the literature published on the subject have done so far, in my belief. What this 
essentially means, is that I have placed my emphasis on the causes and effects of 
making visual decisions instead of dealing with, for example, technical issues.
Layouting for web, in the end, is all about making compositional choices and thus 
I will also make a brief glance at what have traditionally been considered to be the 
building blocks of a visual composition. From there on, I will examine in what degree 
these rules and conventions can be applied to the world of web-layouting.
Since web-layouting is a form of creative activity, no unquestionable truths can be 
laid upon it. However, what this Thesis can hopefully accomplish, is to provide the 
reader with ideas and means – not perhaps to solve – but to approach the visual 
problems and challenges presented by the media.
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On varsin tyypillistä, että mahdollisuus käyttää täysin uusia menetelmiä ja tekniikoita 
johtaa niiden hetkelliseen ylikäyttöön. Graafisen suunnittelun historiassa tämä ilmiö on 
toistunut sitkeästi yhä uudelleen jokaisen uuden teknisen innovaation ja mediamuodon 
kohdalla. Kun valoladonta aikoinaan syrjäytti entisen hakaladonnan, alkoivat 
sanomalehdet ja muut painotuotteet viljelemään mitä erilaisimpia kirjasintyyppejä 
kaikissa mahdollisissa koko- ja muotovariaatioissaan. Neliväristen offset-painojen yleis-
tyminen taas johti hetkellisesti värien hallitsemattomaan ylikäyttöön. Tämän kaltaisilta 
ilmiöiltä ei välttynyt myöskään web, kun se 1990-luvun puolivälissä murtautui yleiseen 
tietoisuuteen kaikkine uusine mahdollisuuksineen. Yleensä aika on parantanut nämä 
suunnittelulliset lastentaudit ja muovannut yrityksen ja erehdyksen kautta kullekin 
graafisen suunnittelun osa-alueelle omat, hyväksi havaitut konventionsa. 
Tämän lopputyöni tarkoituksena on osaltaan tutkia, onko näin käynyt myös web-taitolle. 
Pyrkimyksenäni on pohtia web-taiton nykytilaa ja tutkia millaisista rakenneosista se 
koostuu, millaisia päämääriä sillä on, mitä rajoituksia se suunnittelijalleen asettaa ja myös 
miettiä millainen rooli sille on muodostunut osana graafisen suunnittelun pitkää jatkumoa.
Web-taiton olemusta pohtiessani lähdin liikkeelle yksinkertaisesti määrittelemällä 
minkälaista toimintaa web-taittaminen pitää sisällään. Panin merkille, että se saattaa 
olla hyvinkin laaja-alaista graafista suunnittelua, missä kaikki graafinen sisältö logoja 
myöten luodaan ensin tyhjästä ja järjestetään sitten web-sivuille merkityksellisiksi ja 
esteettisesti toimiviksi kokonaisuuksiksi. Huomasin myös, että näin ei kuitenkaan ole 
kaikissa tapauksissa. Varsin usein logot ja muukin visuaalinen materiaali ja ohjeistus on 
jo olemassa, jolloin taittajan rooli on enemmänkin vain järjestää tämä olemassa oleva 
sisältö sivupinnalle jotenkin visuaalisesti merkityksellisellä tavalla. Tästä päädyinkin 
siihen, mitä web-taittaminen kaikissa muodoissaan joka tapauksessa on: sommittelua. 
Tuottaakseen toimivaa web-taittoa on luonnollisesti ymmärrettävä sommittelua ja 
sen lainalaisuuksia. Niinpä paneudun tässä työssä myös sommittelun maailmaan ja 
pyrin selvittämään mm. mitä kuvataiteen vuosisataisilla perinteillä on tälle aiheelle 
annettavanaan. 
1 JOHDANTO
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1.1 Tutkimuksen asettelu
Viitekehyksenäni tämän lopputyön tekemiselle ovat toimineet lukuisat alan teokset ja 
oppaat sekä useat verkossa julkaistut artikkelit, mutta ennen kaikkea oma empiirinen 
kokemuspohjani, jota olen pyrkinyt vuosien varrella kartuttamaan erilaisten projektien 
myötä. Koska web-taitto on yksi luovan toiminnan muoto, kaikki siihen liittyvät aspektit 
eivät ole kiistattomasti todistettavissa suuntaan tai toiseen – eivät nyt, eivätkä toden-
näköisesti koskaan. Kuten mikä tahansa muukin graafisen suunnittelun osa-alue, se on 
viime kädessä taito, joka ei ole koskaan täysin mekanisoitavissa. Tästä syystä koen oman 
kokemuspohjan tarpeellisena voimavarana tällaista tutkimusta tehdessä, sillä taittamista 
ei voi tehdä – eikä siitä niin muodoin voi kirjoittaakaan – pelkän teoreettisesti tai tieteel-
lisesti opitun tiedon pohjalta.
Tästä huolimatta minua on aina jaksanut hämmästyttää, miten vähän web-taitosta on 
lopulta kirjoitettu puhtaasti sisällöllisessä mielessä. Aihetta teknisestä näkökulmasta 
sivuavaa kirjallisuuttahan on kyllä ehtinyt ilmestymään jo enemmän kuin yksi ihminen 
ehtii elämänsä aikana lukea. Ilmiö on minusta omituinen varsinkin sikäli, että esimerkiksi 
elokuvapuolella jaksetaan päivittäin taittaa peistä vaikeistakin asioista, kuten drama-
turgiasta, siitäkin huolimatta, ettei asian suhteen lopullista konsensusta tulla todennä-
köisesti koskaan saavuttamaan. Ja miksi tulisikaan? Luovalle toiminnalle on ominaista, 
että se muuttuu jatkuvasti pystyäkseen vastaamaan kulloisenkin aikakauden tarpeisiin 
ja haasteisiin. Silti keskustelu, katkeamaton dialogi tekijöiden, yleisön, teoreetikkojen, 
kriitikkojen ja harrastajien välillä on aina ollut kaiken kulttuurillisen ja tieteellisen 
kehityksen elinehto.
Tätä silmällä pitäen myös tämän lopputyön voi nähdä eräänlaisena keskustelun 
muotona, jonka on tarkoituskin synnyttää sisäistä dialogia lukijan omassa päässä. 
Se ei ehkä pysty tarjoamaan lopullisia ratkaisuja web-taittamisen ongelmiin, kuten 
ei lopulta pysty mikään muukaan luovaa toimintaa käsittelevä tutkimus. Silti se voi 
– toivon mukaan – antaa lukijalleen ideoita, avartaa tämän näkemystä web-taittamisesta, 
vahvistaa tämän epävarmalla pohjalla olleita käsityksiä ja tarjota tälle käyttökelpoisia 
menetelmiä ja toimintamalleja, joita tämä pystyy jalostamaan edelleen ja soveltamaan 
omiin tarkoituksiinsa.
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1.2 Rakenne
Ensimmäisessä varsinaisessa luvussa (toisessa luvussa) käsittelen sommittelun teoriaa 
eräänlaisena pohjustuksena varsinaiselle aiheelle. Käyn ensin läpi millaisista raken-
neosista sommittelun yleisesti katsotaan koostuvan, ja pyrin lopuksi jäsentelemään sen 
merkitystä hieman laajemmasta perspektiivistä.
Itse web-taittoon paneudun seuraavassa, eli kolmannessa luvussa. Hieman edellisen 
osuuden tapaan käyn ensin läpi millaisista rakenneosista web-taitto koostuu, mutta 
pyrin myös käsittelemään niitä moninaisia rajoituksia, joiden puitteissa web-taittaja 
joutuu suunnitteluaan tekemään. Yleisesti ottaen teknisiä kysymyksiä sivuan kuitenkin 
vain niiltä osin, kun ne selkeästi vaikuttavat taittoon. Luvun lopussa tarkastelen aihetta 
jälleen kokonaisvaltaisemmin ja käsittelen mm. niitä periaatteita, jotka on hyvä tiedostaa 
siinä vaiheessa kun erilaisista rakenneosista rupeaa kokonaisuutta työstämään. Lopuksi 
kokoan näitä ajatuksia yhteen loppuyhteenvedossa.
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2.1 Mitä on sommittelu?
Ihmisellä on luontainen tarve sommitella, järjestellä ja luokitella ympäristöään  
hahmottaakseen kokonaisuuksia, jotka koostuvat osasista ja päinvastoin. Tietynlainen 
järjestys miellyttää silmäämme ja helpottaa toimintaamme, olipa kyse sitten kaupungin 
kaavoittamisesta, kodin sisustamisesta tai yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelusta. 
Sommittelua ei kannata kuitenkaan mieltää virheellisesti pelkäksi absoluuttisen 
järjestyksen tavoitteluksi, sillä se on ennen kaikkea sopivan tasapainon löytämistä 
sekasorron ja järjestyksen välille. Täten mikään tekninen apuväline tai matemaattinen 
kaava ei yksin pysty tuottamaan toimivaa sommittelua, siihen tarvitaan aina ihmisen 
tilannekohtaista arviointia.
Visuaalinen sommitelma itsessään muodostuu kokonaisuudesta, jossa sen sisäisten 
elementtien suhteet ja ominaisuudet vaikuttavat toisiinsa. Sommittelu on viime kädessä 
järjestyksen, keskityksen ja vaihtelun muuntelua1. Mielenkiintoisissa kuvissa usein väri, 
muoto, sisältö ja tunnelma tukevat toisiaan ja ovat katsojan näkökulmasta jollakin 
tavalla merkityksellisessä vuorovaikutussuhteessa keskenään. Näitä visuaalisia voimia 
järjestämällä ja muuntelemalla voidaan myös jossakin määrin johdatella katsojaa, ja näin 
esimerkiksi vahvistaa halutun viestin vastaanottamista2. 
Eräs sommittelun ehkä tärkeimmistä visuaalisista voimista on kontrasti. Erilaisilla 
kontrasteilla eli vastakohta-asetteluilla voidaan vahvistaa tai heikentää kuvan huomi-
ointikohteita. Tämä onnistuu vain jos korostettavalla elementillä on jokin vastakohta, 
johon sitä verrata. Raskas pinta tarvitsee ympärilleen tyhjää tilaa tuntuakseen raskaalta, 
ja vastaavasti voimakas väri vaatii vierelleen haaleampia sävyjä erottuakseen joukosta. 
Kontrasteilla on sommitelman kannalta sekä selkeyttävä vaikutus (esimerkiksi otsikon 
erottaminen muusta tekstimassasta), että vaihtelua tuova merkitys (tasapaksujen 
kokonaisuuksien rikkominen jollakin piristävällä ja poikkeavalla elementillä).
2.2 Sommittelun rakenneosat
Suurin osa esittävästä ja ei-esittävästä kuva-aineistosta on pelkistettävissä pisteiksi, 
viivoiksi ja eri muotoisiksi peruskappaleiksi ja -elementeiksi, suhteessa myös valoon, 
väriin sekä sijaintiin kokonaisuudessa. Absoluuttista ja vedenpitävää jakoa näiden 
sommittelullisten rakenneosien välille ei ole muodostunut, mutta tyypillisesti 
sommitelman on katsottu koostuvan mm. seuraavista osa-alueista:
1 Oja 1973, 197
2 http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/01_sommittelu.html
2 SOMMITTELUN TEORIA
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2.2.1 Peruspinta
Peruspintana voidaan pitää sitä tasoa, jolle kaikki kuvallinen sisältö sijoitetaan. 
Peruspinta voi olla esimerkiksi paperin pinta, taulun pinta, kadun pinta, näyttöruutu tai 
selainikkuna. Tässä yhteydessä peruspinnalla tarkoitetaan kuitenkin kuvan absoluuttisia 
raameja, eli kaksiulotteista rajattua kuva-aluetta, jonka ulkopuolelle kuvallinen sisältö ei 
ulotu. 
Pinnan saama jännite riippuu sen kahden pääominaisuuden, pysty- ja vaakasuoran 
pituuden suhteesta. Pystysuora peruspinta omaa yleensä aktiivisemman, hallit-
sevamman luonteen (esimerkiksi julisteissa usein käytetty muoto), kun taas vaakasuora 
peruspinta mielletään usein jokseenkin levolliseksi ja staattiseksi (klassisessa maise-
mamaalauksessa suosittu muoto)3. Tämä perustuu pitkälti ihmisen vaistonvaraiseen 
mielikuvaan omasta hahmostaan: pystyssä oleva ihminen tuntuu aina aktiiviselta ja 
liikkeessä olevalta, vaakasuorassa lepäävä hahmo mielletään passiiviseksi ja nukkuvaksi.
Neliön muoto peruspintana koetaan usein hieman ongelmalliseksi. Neliön sivut ovat 
pituudeltaan saman mittaisia, jolloin neliön kulmia halkovat kuvitteelliset lävistäjät 
muodostuvat voimakeskuksiksi. Tällöin katse hakeutuu helposti kulmiin, ulospäin kuvan 
keskuksesta. Siksi suorakaiteen muotoinen peruspinta, jonka kulmat toisessa suunnassa 
ovat kauempana onkin sommittelullisesti suosituin pinta4.
Myös pinnan eri kohtien välisiin lähtökohtaisiin tehokkuuseroihin liittyy erilaisia 
uskomuksia – vahvasti konventioiden muovaamia ja jokseenkin vaikeasti todistettavissa 
olevia sellaisia – jotka olisi kuitenkin yleisyytensä vuoksi syytä tiedostaa. Pinnan alaosan 
3 http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/04_pinta.html
4 Oja 1973, 201
PERUSPINTAMALLEJA
Neliö
Vaakasuora
Pystysuora
Kuva 1. Neliön kulmiin suuntautuva liike koetaan usein ongelmallisena peruspintoja ajatellen. 
Suositumpia vaihtoehtoja ovatkin vaaka- ja pystysuorat pinnat, joilla on oma, dynaamisuutta tai 
staattisuutta korostava peruslatauksensa.
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mielletään usein olevan yläosaa lähempänä, alaosa koetaan etualana ja yläosa taustana. 
Ilmiö johtunee kaiketi niistä jokapäiväisistä arkisista näkymistämme, joissa horisontti rajaa 
yläpuolelle taivaan ja alapuolelle maan. Tämä ei tosin tarkoita sitä, että kuvan alaosaa 
voitaisiin jotenkin yleispätevästi pitää huomioarvoltaan yläosaa vahvempana, sillä on 
vain erilainen peruslataus. Toisen uskomuksen mukaan peruspinnan vasen reuna on 
lähtökohtaisesti vapaampi ja irtonaisempi kuin oikea reuna, joka puolestaan tuntuu 
raskaammalta ja tiiviimmältä lähestyvän reunan vaikutuksesta5. Tämä taas pohjautunee 
länsimaiseen kirjoitustapaan, jossa liikesuunta on aina vasemmalta oikealle.
2.2.2 Piste
Pistettä voi pitää itsenäisenä, jännitteeltään keskihakuisena sommittelun rakenneosana, 
jonka sulautuminen ympäristöön on minimaalista. Yleisin mielikuva pisteen muodosta 
on täydellisen kehämäinen ja tasainen, ympyrän muotoinen alue. Kuten muidenkin 
visuaalisten peruselementtien, myös pisteen määritelmä on kuitenkin suhteellinen: 
kun piste on kooltaan tarpeeksi suuri, se mielletään helposti enemmänkin ympyrän 
muotoiseksi pinnaksi. 
Olemukseltaan piste on melko kaksijakoinen: toisaalta se on varsin staattinen elementti, 
joka ei juurikaan pyri liikkeeseen, mutta toisaalta sillä on huomattavakin sisäänpäin 
suuntautuva voima, jota voidaan käyttää esimerkiksi huomion ohjaamisessa. Tätä 
ominaisuutta näkee varsin usein hyödynnettävän mm. logoissa, joissa varsinainen 
tunnus on joko reunustettu ympyrän muotoisella ”renkaalla”, tai sijoitettu kokonaan 
ympyrän muotoisen alueen sisälle. Tällä tavoin käytettynä ympyrä muoto ikään kuin 
imee katseen sisuksiinsa.
5 http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/01_sommittelu.html
 http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/02_piste.html
PISTEEN LIIKESUUNTA
Kuva 2. Pisteen tai ympyrän muotoisen alueen liikesuunta on aina sisäänpäin. Tätä ominaisuutta 
hyödyntävät mm. monet urheiluseurojen tunnukset. 
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Fyysisen, näkyvän olemuksen lisäksi pisteellä voi katsoa olevan myös muunlaisia 
merkityksiä. Esimerkiksi abstraktissa kuvassa, jossa kaksi viivaa leikkaavat toisensa, 
voidaan näiden viivojen leikkauskohtaan mieltää kuvitteellinen piste. Vastaavasti esittä-
vämmässä kuvassa tällaisia kuvitteellisiä pisteitä muodostuu sellaisten kohtien ympärille, 
joissa sijaitsee tai tapahtuu jotain kuvan kannalta merkityksellistä. Esimerkkinä tällaisesta 
mainittakoon vaikkapa Michelangelon fresko ”Aatamin luominen”, jossa Jumala antaa 
Aatamille elämän koskettamalla tätä sormenpäällä. Sommitelmaa laatiessa voi olla 
tehokasta rakentaa se tällaisten huomiopisteiden varaan, miettiä etukäteen missä kohdin 
peruspintaa ne palvelevat tarkoitustaan parhaiten ja vasta sitten rakentaa varsinaiset 
kuvaelementit pisteiden muodostaman perusrakennelman päälle.
KUVITTEELLINEN PISTE
Leikkauspiste
Kuva 3. Fyysisen olomuodon lisäksi piste voi olla myös kohta tai alue kuvassa, joka pitää sisällään jotain 
kuvan kannalta oleellista.
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2.2.3 Viiva
Viiva on monisisältöinen visuaalinen perusmuoto, jolla on dynaaminen, vahvasti  
liikettä korostava olemus. Sillä voidaan esimerkiksi johdattaa katsetta sommitelmassa 
haluttuun suuntaan. Yksinkertaisimmillaan viiva saadaan, kun kaksi pistettä yhdistetään 
toisiinsa suoralla janalla. Viiva voi kuitenkin olla muodoltaan myös paljon monimut-
kaisempi, se voi kierrellä ja kaarrella pehmeästi (kuten usein muodot luonnossa) tai 
sinkoilla edestakaisin kulmikkaasti ja aggressiivisesti.
Viivan luomalla liikevaikutelmalla on yleensä aina jokin selkeä suunta, joko eteenpäin tai 
taaksepäin, ylöspäin tai alaspäin, mutta harvoin sisäänpäin, kuten pisteellä. Viiva toimii 
usein myös erittäin tehokkaasti rajaavana tekijänä pintojen välillä. Siinä missä pisteen 
kanssa tällainen pintojen välinen erottelu tapahtuu rajatun sisä- ja ulkopinnan kautta 
(jolloin piste itsessään toimii suljettuna sisäpintana), viivan erottamat pinnat jäävät 
avoimiksi ja voivat viivasta riippuen jatkua vaikka loputtomiin7.
7 http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/03_viiva.html
VIIVA RAJAAVANA ELEMENTTINÄ
Kuva 4. Viivat toimivat tehokkaina tilanjakajina, ja niitä näkee usein käytettävän mm. web-sivustoilla 
palstojen ja muiden elementtien välissä.
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Kuten pisteellä, myös viivalla voi nähdä joko näkyvän tai ei-näkyvän olomuodon. 
Näkyvistä viivatyypeistä yksi yleisimpiä on ääriviiva, jonka käyttö on aina ollut ihmiselle 
hyvin intuitiivinen tapa hahmottaa muotoa ja luoda pinnanjakoja. Näkyvä viiva on 
äärimmäisen tehokas keino silloin kun kuvassa halutaan selkeästi rajata alueita visuaa-
lisesti, tai vahvistaa ja selventää kuvassa jo olevia kontrasteja.
Ei-näkyvän viivan voi mieltää kuvassa taas silloin, kun jotkin siinä esiintyvät elementit 
– esimerkiksi väriin, muotoon tai sijaintiin liittyvät – toistuvat tietyssä suhteessa toisiinsa ja 
luovat jonkinasteisen jatkuvuuden tunteen. Tämä ilmenee käytännössä hieman samalla 
tavalla kuin pisteenkin kanssa, viivalla ei ole näkyvää olemusta vaan se on pikemminkin 
viivan muotoinen alue kuvassa, jonka sisällä tapahtuu jotain kuvan kannalta oleellista.
2.2.4 Perusmuodot
Ympäristössämme lähes kaikki on pelkistettävissä perusmuodoiksi8. Perusmuodoilla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä geometrisiä perusmuotoja, kuten neliötä, kolmiota ja 
ympyrää. Yksinkertaisimmillaan geometrinen perusmuoto saadaan kun yhdistetään 
kolme pistettä toisiinsa suorilla janoilla, jolloin syntyy kolmio. 
8 http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/05_muoto.html
Leikkauspiste
VIIVASOMMITELMA
Kuva 5. Oma harjoitustyö. Kaartuvassa pinossa olevat kupit muodostavat viivamaisen jatkumon, jota 
vasemman ylälaidan tekstit pyrkivät myötäilemään.
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Yhdistelemällä näitä geometrisiä perusmuotoja saadaan aikaan myös monimutkaisempia 
muotoja. Oikeastaan mikä tahansa luonnossakin esiintyvä muoto on tuotettavissa, 
kunhan vain yksityiskohtien määrää nostetaan tarpeeksi. Tämä seikka on hyvä tiedostaa 
silloinkin, kun liikutaan vastakkaiseen suuntaan, eli puretaan monimutkaisempaa muotoa 
pienempiin osatekijöihin ja pelkistetään niitä. Hahmottamalla esineen, ihmishahmon, 
maiseman tai minkä tahansa muodon pelkistetyn geometrisen olemuksen, voi 
paremmin ja nopeammin paikantaa sen määräävät tekijät, ja tarvittaessa tehdä 
muutoksia näihin perusominaisuuksiin. 
Geometrisiä perusmuotoja käytetään myös usein kuvitteellisella tasolla, silloin kun 
sommiteltavien elementtien välille haetaan jotain koossapitävää perusrakennetta. Usein 
näkee esimerkiksi kolmiota käytettävän sommitelman pohjana, jolloin kuvan tärkeimmät 
kohdat sijoittuvat tämän kuvitteellisen kolmion kärkipäihin. Tällaiset kolmiosommitelmat 
olivat hyvin suosittuja mm. renessanssiajan taiteessa. Yhtä hyvin sommitelman voisi 
rakentaa myös neliön tai jonkin monimutkaisemmankin muodon varaan, jolloin 
huomiopisteitä olisi kolmen sijaan vain enemmän (kannattaa kuitenkin huomioida, 
että keskivertoihmisen on havaittu pystyvän erottamaan ns. näkövaikutelmia kuvasta 
korkeintaan kuusi9).
9 Oja 1973, 211
KOLMIOSOMMITELMA
Kuva 6. Rafael: Madonna nurmikolla. Renessanssiaikaan kolmiosommitelmat olivat 
varsin suosittu sommitteluratkaisu (lähde: Oja 1973, 210).
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2.2.5 Tilanjako 
Katsojan saama ensivaikutelma visuaalisesta kokonaisuudesta muodostuu yleensä 
siitä, miten sen tärkeimmät muodot on järjestelty peruspinnalle suhteessa toisiinsa tai 
minkä kokoisiin osiin tila on jaettu. Jo muinaisen Kreikan ajoista lähtien taiteilijat ovat 
sommittelun ongelmia pohtiessaan yrittäneet löytää ihannemittasuhteita, joilla ratkaista 
sommitteluun ja tilanjakoon ikuisesti liittyvä problematiikka. Monia teorioita on kehitetty 
ja käytetty – ja hylätty.
Klassinen taide rakensi usein sommitelmansa ns. aksiaalisen asettelun varaan, jossa 
kuva jaetaan (joko vaaka- tai pystysuoraan) tasan kahteen yhtä suureen alueeseen10. 
Idea tämän sommitelmatyypin takana lienee ollut myötäillä ihmisen omaa symmetristä 
hahmoa. Nykyisin keskiakselisommitelma koetaan usein kuitenkin turhan jännitteet-
tömäksi ratkaisuksi, ja sitä näkee käytettävän lähinnä konservatiivisiksi ja juhlallisiksi 
tarkoitetuissa yhteyksissä (mm. kutsukortit, koulutodistukset).
Toinen varsin yleinen mittasuhdeoppi on ollut ns. optinen keskipiste (joka ei ole sama 
kuin pinnan matemaattinen keskipiste), sekä tähän läheisesti liittyvä tasapainolinja 
(joka taas saadaan piirtämällä vaaka- tai pystysuora viiva optisen pisteen halki)11. Tämän 
teorian mukaan harmoninen sommitelma syntyy sijoittamalla kuvan elementit tasapai-
nolinjojen välittömään läheisyyteen ja tärkein elementti (mikäli tällainen kuvalla on) 
kuvan optiseen keskipisteeseen.
10 http://www.cc.jyu.fi/~sasilen/
11 http://www.knjohanson.net/taitto/index.html
1 2 3
TASAPAINOLINJA JA OPTINEN PISTE Optinen pisteTasapainolinja
Kuva 7. Tasapainolinja ja optinen piste peruspinnalla voidaan määrittää seuraavasti: 1. Peruspinnan 
halki piirretään lävistäjä. 2. Piirretään kaariviiva, jonka säteenä on peruspinnan leveys. 3. Kohdasta, 
jossa kaariviiva leikkaa peruspinnan laidan, piirretään syntyneen ”neliön” halkaisija. Optinen piste 
sijaitsee tämän ja aiemmin piirretyn halkaisijan leikkauspisteessä. Tasapainolinja saadan piirtämällä 
joko vaaka- tai pystysuora viiva optisen pisteen läpi.
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Suosituimmaksi tilanjakoperiaatteeksi on kuitenkin osoittautunut nk. kultainen 
leikkaus, jonka matemaattinen puhtaus askarrutti aikoinaan Pythagorastakin. Yksinker-
taisimmillaan kultainen leikkaus saadaan jakamalla jana siten, että sen pienemmän osan 
suhde suurempaan on sama kuin suuremman osan suhde koko janaan12. Suhdelukuna 
tämä tarkoittaa pyöristettynä 1,. Jako voidaan mieltää myös mittasuhteina 3:5, 5:8, 8:13 
jne. 
Kultaisen leikkauksen silmiinpistävin piirre on se, että sen osat ovat erisuuruisia, jolloin 
tilanjakoon syntyy tietty, usein ihanteelliseksi mielletty määrä dynamiikkaa. Kultaista 
leikkausta sanotaan monesti myös luonnon tavaksi ”taittaa”, sillä sen logaritminen sarja 
esiintyy varsin usein mm. ihmisen anatomiassa. Esimerkiksi vyötärö jakaa vartalon pysty-
suunnassa kultaiseen suhteeseen, samoin polvet vyötäröstä alaspäin13. Myös tästä syystä 
kultaisen leikkauksen arvellaan miellyttävän ihmissilmää.
12 Oja 1973, 211
13 http://www.tml.tkk.fi/Opinnot/T-111.5020/200/Sommittelu.pdf
KULTAINEN LEIKKAUS
Janan AB kultainen leikkausA
D
C B
K 11,6
Kuva 8. Kuvan esimerkin mukaisesti kultainen leikkaus voidaan toteuttaa mm. seuraavasti: Pisteestä A 
piirretään jana pisteeseen C, jonka pituus on puolet janan AB pituudesta. Pisteestä A piirretään myös 
jana pisteeseen D, jonka pituus puolestaan on sama kuin janan AB pituus. Pisteestä D piirretään janan 
AB lävistävä kaari, jonka säteenä käytetään pisteen C ja D välistä etäisyyttä. Kultainen leikkaus syntyy 
tämän kaaren ja janan AB leikkauspisteeseen, eli pisteeseen K.
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Kultaisen leikkauksen soveltaminen käytännössä tapahtuu yleensä siten, että peruspinta 
jaetaan ensin kahtia kultaisen leikkauksen mukaisesti, joko pysty- tai vaakasuunnassa, 
ja näitä osia jaetaan tarpeen mukaan samalla periaatteella edelleen pienempiin osiin. 
Sommiteltavia elementtejä sijoitetaan sitten näille kultaisten leikkausten luomille, kuvit-
teellisille linjoille ja varsinkin niiden leikkauspisteisiin.
Edellä mainitun kaltaiset mittasuhdeperiaatteet ovat parhaimmillaan oivia sommittelun 
apukeinoja, niitä on pohdittu, sovellettu käytäntöön ja havaittu toimiviksi useiden 
taiteilijoiden ja arkkitehtien toimesta jo vuosisatojen ajan. Siitäkin huolimatta on hyvä 
muistaa, että ideaali mittasuhdejako on aina subjektiivinen kokemus, ja viime kädessä 
suunnittelijan luotettavin apukeino on tämän oma visuaalinen silmä. Sommittelun 
ironia on monesti siinä, että kun vihdoin on löytänyt mielestään täydellisen tasapainon, 
lopputulos osoittautuukin tylsäksi. Kaikki on aina sidoksissa kontekstiinsa, omaperäisesti 
sovellettuna keskiakselisommitelmakin voi olla mielenkiintoinen ja jännittävä.
KULTAINEN LEIKKAUS KÄYTÄNNÖSSÄ
K 1
K 7 K 8 K 3 K 4
K 2
K 5
K 6
Kuva 9. John Constable: Viljapelto. Viivat K1, K2, K3 ja K4 vastaavat kultaisia leikkauksia, joille kuvan 
kiintopisteet, mm. koira on sijoitettu. Kuvan alareunassa oleva poika makaa täsmälleen kultaisten 
leikkausten K5, K6, K7 ja K8 risteyskohdassa (lähde: Howard 1988, 195).
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2.2.6 Värit ja valöörit
Värit ovat fysikaaliselta luonteeltaan sähkömagneettista säteilyä, eli valoa, jota ihminen 
kykenee havaitsemaan kun sen aallonpituus on n. 400 – 700 nm. Eri värisävyt taas ovat 
seurausta valon erimittaisista aallonpituuksista (jotka määrittävät varsinaisen värin, esim. 
punainen, sininen, keltainen), valoisuusasteesta eli valööristä sekä värin puhtaudesta 
eli värikylläisyydestä.14 Moniin eläinlajeihin verrattuna ihmisen värinerottelukyky on 
varsin tarkka ja tämä lienee ollut ihmisen selviytymisen kannalta tärkeä ominaisuus. Värit 
ja valöörit ovatkin viime kädessä se ominaisuus, jonka avulla ihminen erottaa luonnossa 
muodot toisistaan (vrt. esim. ääriviiva, joka on ihmisen luoma abstraktio15).
Värit voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: pääväreihin (punainen, sininen, 
keltainen), väliväreihin (violetti, vihreä, oranssi) sekä ns. akromaattisiin väreihin (musta, 
valkoinen, eri harmaan sävyt). Sommitelman kannalta väreillä voi nähdä kaksi pääasi-
allista merkitystä, joiden ominaisuuksia suunnittelija voi hyödyntää työssään:
Emotionaalinen merkitys
Tähän ryhmään voidaan laskea kaikki ne värien ominaisuudet, jotka vaikuttavat 
tunteisiin. Näitä ovat mm. värien luoma tunnelma, estetiikka ja symboliikka. 
Riippuen siitä, mitä sommitelmalla halutaan viestiä, väreillä voidaan rakentaa 
joko rauhallinen tai kiihkeä tunnelma, tai mitä tahansa tältä väliltä. Erilaisilla 
väriyhdistelmillä taas voidaan pyrkiä johonkin tiettyyn harmoniaan, hakea 
työlle esteettistä yhtenäisyyttä, tai vastaavasti pyrkiä vastakkaiseen suuntaan eli 
epäharmoniaan, mikäli työn luonne tällaista sattuu edellyttämään.
Kontrastinen merkitys
Toinen värien keskeinen tehtävä on luoda sommitelman elementtien välille 
kontrasteja, eli erottuvuutta. Värien avulla voidaan jakaa tilaa, ohjailla katsetta 
korostamalla tiettyjä elementtejä suhteessa toisiinsa, ryhmittää elementtejä 
yhteenkuuluviksi tai vastaavasti erottaa ne toisistaan erillisiksi kokonaisuuksiksi. 
Näitä ominaisuuksia voisi pitää värinkäytön käytännöllisenä puolena, jolla on 
vaikutusta sommitelman ymmärrettävyyteen ja ”luettavuuteen”.
Visuaalisissa kokonaisuuksissa värit esiintyvät harvoin yksinään ja eristettyinä, joten 
niiden reagoimista toisiinsa tulisi aina pohtia. Mitkä tahansa värit eivät välttämättä sovi 
yhteen tai tuota haluttua vaikutelmaa. Yleisesti ottaen valituista värikokonaisuuksista 
puhutaan väriharmonioina, ja niiden lähtökohtana voivat toimia esimerkiksi seuraavat 
periaatteet1: 
14 http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ri
15 http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/kuvaviestinta/03_viiva.html
1 Korpela & Linjama 2005, 394
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Lähiväriharmonia. Tällaisessa ratkaisussa käytetään väriympyrällä toisiaan 
lähellä sijaitsevia sävyjä, jolloin niillä kaikilla on tavallaan jokin yhteinen 
nimittäjä. Esimerkki tällaisesta värikombinaatiosta voisi olla vaikkapa punainen, 
oranssi ja keltainen.
Vastaväriharmonia. Huomiota herättävämpi menetelmä, jossa käytetään 
väriympyrän vastakkaisilla puolilla sijaitsevia sävyjä, esimerkiksi violettia ja 
keltaista. Syntyvä vaikutelma voi joskus olla turhankin jyrkkä ja ristiriitainen, 
mutta parhaimmillaan hyvinkin tehokas. 
Yksiväriharmonia. Perustuu yhden värin eri tummuus- ja kylläisyysasteilla 
varioimiseen.
Valööriharmonia. Ei käytä värejä ollenkaan, vaan perustuu pelkkien harmaa-
sävyjen vaihteluihin.
VÄRIYMPYRÄ JA
VÄRIHARMONIAT
Lähiväriharmonia
Vastaväriharmonia
Yksiväriharmonia
Valööriharmonia
Lämpimät värit
Kylmät värit
Kuva 10. Väriympyrä on kätevä apuväline sommitelman värimaailmaa laadittaessa. Väriharmoniat 
taas toimivat monesti hyvänä lähtökohtana väriyhdistelmien suunnittelulle.
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Väreihin on historian saatossa muodostunut paljon erilaisia assosiaatioita, joista osa on 
kulttuurisidonnaisia ja osa universaalimpia17. Useimmat näistä merkityksistä juontuvat 
arkisesta ympäristöstämme: sininen mielletään taivaan väriksi, vihreä edustaa luontoa 
ja kasvillisuutta, keltainen on auringon ja lämmön väri ja punainen taas yhdistetään 
helposti vereen ja tuleen. 
Osittain näiden arkisten assosiaatioiden ansiosta ja osittain sopimuksenvaraisesti 
väreille on muodostunut myös yleisempiä, tunnetiloja kuvastavia merkityksiä. Siniset 
sävyt mielletään helposti kylmiksi ja rauhoittaviksi. Punainen taas koetaan lämpimänä, 
dynaamisena ja aggressiivisena värinä. Keltaisella on iloinen ja piristävä vaikutus, ja 
oranssilla raikastava. Ja niin edelleen. On silti hyvä muistaa, että nämä luokitukset ovat 
enemmänkin suuntaa-antavia määritelmiä kuin varsinaisia sääntöjä. Väriskaaloja laatiessa 
tulisi aina pohtia asiayhteyksiä tapauskohtaisesti, eikä suhtautua tällaisiin yleisiin määri-
telmiin kritiikittömästi.
17 Korpela & Linjama 2005, 392
VÄRIEN SYMBOLIIKKAA
PUNAINEN
ORANSSI
KELTAINEN
VIHREÄ
MUSTA
VALKOINEN
VIOLETTI
SININEN
Aktiivinen, lämmin, innostava, ärsyttävä, aggressiivinen
Raikas, valoisa, myönteinen
Eloisa, myönteinen, lämmin
Pirteä, rauhoittava, luonnon väri (usein myös myrkyn väri)
Synkkä, kunnioitusta herättävä, elegantti, tyylikäs
Puhdas, neutraali, kevyt, steriili
Raskas, arvokas, mystinen
Kylmä, etäinen, raikas, rauhoittava
Kuva 11. Aikojen saatossa väreille on muodostunut erilaisia tunteita ja tunnetiloja kuvastavia 
merkityksiä. Merkitykset saattavat kuitenkin vaihdella eri kulttuurien ja aikakausien välillä (lähde: 
Korpela, Linjama 2005, 393 & Holzschlag 2001, 156-165).
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2.3 Yhteenveto 
Kuten edellä on mainittu, sommitelman ja sen rakenneosien purkaminen osatekijöiksi 
on hyvinkin subjektiivista toimintaa, enkä ole sommittelun teoriaa tutkiessani törmännyt 
kahteen samanlaiseen jakoon. Varsinkin pisteen, viivan ja muodon välinen raja on 
erittäin häilyvä: on lähinnä makuasia milloin piste muuttuu muodoksi, muoto viivaksi, 
viiva pisteeksi jne. Tämä herättää tietenkin kysymyksen koko jaon tarpeellisuudesta. 
Mielestäni näitä kategorioita ei kannatakaan mieltää absoluuttisiksi visuaalisiksi jaoiksi, 
vaan koen, että niiden tarkoitus on pikemminkin vain helpottaa sommittelun jäsen-
tämistä omassa päässään. Näkisin, että sommittelun maailmassa piste, pinta ja viiva 
ovat enemmänkin rooleja, kuin pelkkiä visuaaliseen ulkomuotoon liittyviä luokituksia. 
Esimerkiksi monimutkainenkin muoto voi toimia pisteenomaisessa roolissa, silloin kun se 
on kooltaan tarpeeksi pieni, eikä kuvasta muita selkeitä kiintopisteitä löydy. Usein mm. 
web-sivustoilla logo dominoi yleisnäkymää pisteenomaisella tavalla, jolloin se erottuu 
muodoiltaan ja värikkyydeltään selkeästi linkkien ja tekstimassojen muodostamista 
tasapaksuista pinnoista. Vastaavasti sarjan pisteitä voi nähdä viivamaisessa roolissa, kun 
ne asettuvat peruspinnalle peräjälkeen, tai jotenkin muuten toistuvassa järjestyksessä. 
Kaiken kaikkiaan, pidän tärkeänä ettei rajoitu pohtimaan vain elementtien visuaalista 
ulkonäköä - olivatpa ne muodoiltaan millaisia tahansa - vaan pyrkii myös miettimään 
onko niillä elementeillä pistemäinen, viivamainen vai jonkinlainen muu rooli 
kokonaisuuden kannalta. Uskon, että tällaisten perusroolien tiedostaminen auttaa 
hahmottamaan käytettävissä olevia visuaalisia voimia ja helpottaa omassa sommit-
telutyössä etenemistä – ainakin silloin, kun vaistonvaraiset ratkaisut eivät tunnu enää 
toimivan.
 
Kuten aiemmin todettua, mikään valmis malli tai matemaattinen kaava ei yksin 
pysty tuottamaan hyvää sommittelua. Yleensä mielenkiintoiseksi mielletyssä sommi-
telmassa on niin paljon vaikuttavia tekijöitä, jopa ns. kiinnostavia virheitä, ettei mikään 
teoreettinen purku pysty täysin sen lumoa selittämään. Teoria voi kuitenkin antaa eväitä 
ymmärtämään, mikä kuvallisessa esityksessä on oleellisinta, se kantavin voima. Teorian 
voi tavallaan mieltää vain joukoksi ehdotuksia, hyväksi havaittuja ratkaisumalleja. Mikään 
laki maailmassa ei pakota niitä käyttämään, mutta tarvittaessa niistä voi olla apua.
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3.1 Web-taiton lainalaisuudet 
Heti kärkeen olisi syytä tehdä muutamia huomioita liittyen web-taiton perusluon-
teeseen ja lainalaisuuksiin. HTML – jolla valtaosa web-sivustoista edelleen toteutetaan – 
oli alunperin insinöörien ja tiedemiesten omiin tiedonjakelutarkoituksiinsa suunnittelema 
järjestelmä, jolle ei vähimmässäkään määrin kaavailtu mitään visuaalisia ulottuvuuksia18. 
Vaikka internetin räjähdysmäisen kasvun myötä web-sivustot ovatkin vuosien varrella 
muovautuneet karuista tekstidokumenteista enemmän painotuotteita muistuttavaan, 
visuaalisesti rikkaampaan muotoon (lähinnä erilaisten teknisiä hankaluuksia kiertävien 
”vippaskonstien” avulla), on web edelleen taittajan kannalta usein varsin hankala media.
Yksi syy tähän on, että web-sivuja katsellaan – toisin kuin visuaalisia esityksiä 
normaalisti – erilaisilla näytöillä, resoluutioilla, selaimilla ja asetuksilla, jolloin niillä ei ole 
yhtä ainoata, absoluuttisesti määriteltävissä olevaa olomuotoa. Peruspintaa, eli tässä 
tapauksessa selainikkunaa, ei voi etukäteen määritellä tietyn kokoiseksi, se riippuu aina 
käyttäjän laitteistosta ja omista mieltymyksistä. Web-taiton tulisikin olla aina jollakin 
tavalla joustavaa, jotta se toimisi visuaalisesti silloinkin, kun jotkin sen ominaisuuksista 
muuttuvat. 
Toinen usein hankalaksi koettu tekijä on HTML:n tekninen rakenne, joka ei juurikaan 
herätä innostusta taitto-ohjelmien helppouteen tottuneiden visuaalisten suunnitte-
lijoiden keskuudessa. Vaikka erilaisia visuaalisuutta ja sen suunnittelemista helpottavia 
menetelmiä onkin vuosien saatossa kehitetty (lähinnä CSS -tyylitiedostot), on olemassa 
aina riski, että jotkin selaimet eivät tue niitä ollenkaan tai vähintäänkin puutteellisesti. 
Web-taitto onkin varsin usein pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan taittamista, 
jolloin joutuu todennäköisesti tekemään paljon kompromisseja. Tämä on tietysti tapaus-
kohtaista ja riippuu pitkälti kohderyhmästä ja sen laajuudesta. 
Web-taiton perimmäisestä luonteesta olisi syytä panna merkille vielä se, että se on –
kuten varsin moni muukin graafisen suunnittelun osa-alue –  jonkin viestin tai sanoman 
välittämistä visuaalisin keinoin. Web-sivun ulkoasu itsessään on harvoin itseisarvo, se 
on useimmiten alisteinen sivun varsinaiselle sisällölle, jonka sanomaa sen pitäisi tukea 
ja korostaa. Toinen vapaata ilmaisua rajoittava tekijä web-sivuja suunnitellessa on 
myös käytettävyys, jonka kustannuksella graafisia ratkaisuja ei useinkaan saisi tehdä. 
Sivujen välillä navigoiminen ei ole samanlainen itsestäänselvyys kuin painojulkaisujen 
kanssa, joten esimerkiksi navigointielementtien graafisen ulkoasun suunnittelua joutuu 
lähestymään myös selkeyden ja johdonmukaisuuden näkökulmasta.
18 http://www.webstyleguide.com/page/layout.html
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3.2 Sivu-ulottuvuudet webissä
Vaikka web-sivustoilla ja painojulkaisuilla onkin paljon yhteisiä graafisuuteen, käytettä-
vyyteen ja toimituksellisuuteen liittyviä tekijöitä, on tietokonenäyttö – jolta web-sisältöä 
pääasiassa kuitenkin katsellaan – hyvinkin erilainen julkaisukanava painettuun sanaan 
verrattuna. Tietokonenäytöt ovat yleensä peruspinnaltaan huomattavasti pienempiä kuin 
esimerkiksi avoimet kirjat ja lehdet. 
Tyypillinen virhe web-taitossa on ulottaa sivun sisältö vaakasuorasti leveämmälle 
alueelle, kuin mitä useimpiin näyttöihin resoluutioidensa puolesta mahtuisi19. Web-
suunnittelijoiden keskuudessa tunnetaankin käsite suoja-alue, jolla tarkoitetaan sitä 
kriittistä aluetta sivulla, jonka sisälle oleellisen sisällön tulisi mahtua. Kuinka suuri tämä 
alue lopulta on, riippuu minkälaiselle kohderyhmälle ja laitealustalle sivustoa ollaan 
suunnittelemassa. 
Nykyisin sivustoja suunnitellaan pääosin kahta näyttöresoluutiotyyppiä varten: joko 
”pelataan varman päälle” ja suunnitellaan sivusto pienemmälle 800 x 600 pikselin 
resoluutiolle (joka oli vielä vuosituhannen vaihteessa yleinen standardi), tai uskal-
taudutaan ottamaan hieman enemmän tilaa käyttöön ja optimoidaan sivusto nykyään 
jo varsin yleiselle resoluutiolle 1024 x 768 pikseliä. Tammikuussa 2007 resoluutio-
jakauma oli W3Schoolsin mukaan seuraavanlainen: 14 %:lla oli resoluutiona 800 x 00, 
54 %:lla 1024 x 78 ja 2 %:lla jokin näitä suurempi20. Tilastosta voisi helposti vetää sen 
johtopäätöksen, että on melko turvallista tähdätä resoluutioon 1024 x 78. Tästäkin 
huolimatta suunnitteluvaiheessa on syytä tutkia kohderyhmän demografiat tarkkaan, 
sillä vanhoja 800 x 00 -näyttöjä on yhä käytössä varsinkin vanhemmissa konttoreissa ja 
toimistoissa.
Jos kuitenkin oletetaan, että kohderyhmän resoluutio olisi keskimäärin edellä mainittu 
1024 x 78, muodostuisi suoja-alueen kooksi 955 x 600 pikseliä21. Suoja-alueen leveys 
955 pikseliä jättäisi ruudulle leveyssuunnassa 9 pikseliä ”pelivaraa”, jolloin ruudulle 
mahtuisi varsinaisen sisällön lisäksi myös mahdolliset selaimen vierityspalkit ja selai-
nikkunaan kuulumattomat käyttöliittymäelementit. Tämä on tärkeää, sillä jos sivun sisältö 
ja nämä käyttöliittymäelementit eivät kerralla mahdu näkymään, ilmestyy ruudulle 
vaakasuora vierityspalkki, ja lukeakseen esimerkiksi tekstiä joutuu näkymää vierittämään 
jatkuvasti edes takaisin. Kun web-sivuille on vielä tyypillistä, että niitä joutuu joka 
tapauksessa vierittämään pystysuunnassa, tekisi tällainen sivuttaisvierittely käyttökoke-
muksesta jo lähes sietämättömän22.
19 http://www.webstyleguide.com/page/dimensions.html
20 http://www.w3schools.com/browsers/browsers_display.asp
21 http://www.noscope.com/journal/2005/08/safe-areas
22 http://www.webstyleguide.com/page/dimensions.html
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Pystysuunnassa 00:n pikselin rajoituksella haetaan taas lähinnä optimaalista pituutta. 
On arvioitu, että selaimesta riippuen n. 00:n pikselin korkuinen alue näkyy ruudulla 
kokonaan. Olisi tietysti suotavaa, että sivuston oleellisin sisältö mahtuisi tälle alueelle 
(jolloin käyttäjän ei tarvitsisi vierittää sivua alaspäin esimerkiksi lukeakseen tekstiä 
loppuun), mutta tämä rajoitus ei ole yhtä kriittinen kuin leveyssuuntaan liittyvä. Kuten 
sanottua, on pikemminkin tyypillistä, että web-sivu ”venyy” pystysuorasti näkyvän 
alueen alapuolelle ja tähän ominaisuuteen on varsin laajalti totuttu.
Jos web-sivua on tarkoitus pystyä myös tulostamaan, muuttuu suoja-alueen koko 
leveyssuunnassa hieman pienemmäksi. Tulostettavan web-sivun suoja-alueen leveydeksi 
on yleisesti määritelty n. 560 pikseliä23. Pienempi koko johtuu tulostuspaperin (tyypil-
lisimmin A4, A3 jne.) pystysuorasta muodosta, johon vaakasuorempien web-sivujen 
taittomalli ei aina ongelmitta istu. Nykyisin yhä useammissa selaimissa on myös 
sivuja automaattisesti tulostettavaan muotoon skaalaavia toimintoja, mutta ne eivät 
välttämättä tuota kovinkaan luettavaa jälkeä, sillä fonttikoot saattavat vääristyä skaala-
uksessa paljonkin24.
23 http://www.webstyleguide.com/page/dimensions.html
24 http://www.webstyleguide.com/page/dimensions.html
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Kuva 12. Suoja-alueet vaihtelevat aina käyttötarkoituksesta, kohderyhmästä ja laitteistosta riippuen.
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Vaihtoehtona näille kiinteiden kokojen rajoittamille taittopohjille on mahdollista käyttää 
myös skaalautuvia, ns. joustavia sivukokoja25. Tällöin sivulle ei määritellä mitään 
absoluuttista pikselikokoa, vaan sen koko määräytyy aina selainikkunan koon mukaan. 
Tätä menetelmää käyttämällä selainikkunan peruspinnalle ei jää ollenkaan käyttä-
mätöntä tilaa. Joustavan koon etuihin lukeutuu myös se, että se adaptoituu helposti 
erilaisille alustoille ja päätelaitteille (mm. mobiililaitteet), eikä se aiheuta missään resoluu-
tioissa haitallisia sivuttaisvierityspalkkeja. 
Joustavan taiton myötä menetetään kuitenkin tarkka kontrolli sivun ulkoasun suhteen. 
Taittaminen muuttuu enemmänkin suurpiirteiseksi ohjeistamiseksi, kun ei voida enää 
olla varmoja elementtien ja tilarajausten tarkasta koosta ja sijainnista. Lisäksi tekstirivit 
muuttuvat helposti epäluettavan pitkiksi, kun sivua katsellaan suurilla resoluutioilla.
Kiinteitä pikselikokoja käyttävän taiton ongelmana on taas suoja-alueen ulkopuolelle 
jäävä käyttämätön tila2. Tämän tilan ei suinkaan tarvitse olla kokonaan tyhjä, sille 
voidaan asettaa esimerkiksi taustaväri tai toistuva taustakuvio, mutta sen suuruus riippuu 
kuitenkin aina käytettävästä resoluutiosta. Ja mitä suurempi resoluutio on käytössä, sitä 
enemmän tätä ”hukkatilaa” jää ruudulle. Näin ollen on joskus vaikea ennustaa miten 
hyvältä se erilaisissa kokovariaatioissaan näyttää ja millainen visuaalinen suhde sille 
lopulta muodostuu varsinaisen sisällön kanssa. 
Kummallakin lähestymistavalla on siis omat, ilmeiset ongelmansa. Taittajan näkökulmasta 
web on haastava mediamuoto, koska se on luonteeltaan niin äärimmäisen muuntuva. 
Se on myös varsin tuore media edelleen, joka vieläkin hakee omaa identiteettiään: 
toisaalla se pyrkii myötäilemään printtimediasta tuttuja säännöstöjä ja konventioita 
(mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää, sillä omia konventioita ei juurikaan ole) ja 
toisaalla taas mukautumaan omiin tarpeisiinsa ja lainalaisuuksiinsa. Kiinteät sivukoot 
ja näiden mukanaan tuoma kontrolli rivinpituuksiin ja muihin graafisen suunnittelun 
hyviksi havaittuihin sääntöihin ovat merkki näkökannasta, jonka mukaan web on vain 
eräänlainen printtimedian sähköinen jatke, johon printtimedian tavat ja tottumukset 
ovat sovellettavissa lähes sellaisinaan. Toisen vallalla olevan näkemyksen mukaan 
web on taas alusta alkaen ollut nimenomaan adaptoituva tiedonjakeluformaatti, jota 
tulee voida tarkastella erilaisilla laitekokoonpanoilla ja -asetuksilla – niin että sisältö 
muuntautuu aina kulloisiinkin olosuhteisiin sopivaksi. 
Kummallakin ideologialla on kannattajansa. Varsin yleinen näky webissä ovat edelleenkin 
keskitetyt, pystysuoran suorakulmion muotoiset sivustot, joiden muoto selvästi 
myötäilee painomaailmasta tuttuja paperikokoja. Tätä ratkaisua on helppo perustella 
sillä, että ihmiset kokevat tällaisen sivuformaatin tutuksi ja helposti lähestyttäväksi. 
25 http://www.webstyleguide.com/page/fixed-flex.html
2 http://www.webstyleguide.com/page/fixed-flex.html
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Vastaväitteeksi voisi heittää taas sen tosiseikan, että tietokonenäytöt itsessään ovat 
muodoltaan aavistuksen vaakasuoria, eivätkä siten ole kovinkaan otollinen formaatti 
pystysuorille ratkaisuille. Lopullista konsensusta tämän tyyppisille vastakkainasetteluille 
on tuskin odotettavissa ihan lähitulevaisuudessa. Niinpä suunnittelijalle ei jää oikeastaan 
muuta vaihtoehtoa, kuin punnita tapauskohtaisesti jokaisen projektin kohdalla, kumpi 
lähestymistapa palvelee tarkoitustaan paremmin.
KIINTEÄ VS. JOUSTAVA SIVUKOKO
Kiinteiden pikselikokojen sivuilla vain sisällön ulkopuolinen alue kasvaa selainikkunaa suurennettaessa:
Joustavilla sivuilla sisältö ulottuu aina koko selainikkunan alueelle:
Kuva 13. Valinta absoluuttisen ja joustavan sivukoon välillä on yksi tärkeimmistä web-taittoprosessiin 
liittyvistä päätöksistä.
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3.3 Typografia 
Usein juuri typografia on se elementti, joka luo web-sivulle sen pääasiallisen tunnelman. 
Tämä koskee tietenkin erityisesti niitä sivuja, joiden sisältö on kokonaan tai pääosin 
tekstiä, mutta muunkin tyyppisillä sivuilla typografialla on yleensä oma tärkeä roolinsa 
mm. otsikoiden ja logojen muodossa27. Mainoksissa usein käytetyt voimakkaat ja 
värikkäät kirjasintyypit mieltää helposti yhtenäiseksi tyyliksi, mutta ihan samalla tavalla 
vaikkapa sanomalehdissä tyypilliset, typografisesti yksinkertaiset tasapalstat mieltää 
vaivatta asiatekstiksi. Typografian voi siis ajatella olevan se osa tekstin välittämästä infor-
maatiosta, minkä ymmärrämme lukemattakin28. Teksti viestii aina sisältönsä lisäksi myös 
ulkoasullaan.
Fontit, eli kirjasintyypit, voidaan jakaa karkeasti kahteen pääluokkaan: groteskeihin ja 
antiikvoihin. Antiikvat ovat useimmiten päätteellisiä, mikä tarkoittaa sitä, että niiden 
kirjainten viivat päättyvät pieneen pääteviivaan (serif ), joka on kirjainviivan nähden 
kohtisuorassa. Antiikvoille on myös tyypillistä, että kirjainten viivojen paksuus vaihtelee. 
Groteskeissa taas näitä pääteviivoja ei ole, minkä vuoksi niitä kutsutaankin pääteviivat-
tomiksi eli sans serif –fonteiksi. Niiden viivan paksuus ei myöskään yleensä vaihtele29.
27   Korpela & Linjama 2005, 372
28   Hatva 1998, 55
29   Korpela & Linjama 2005, 372
ANTIIKVA
GROTESKI
Pääteviivat, yleensä 
kohtisuorassa kirjainviivaan nähden
Viiva vaihtelee paksuudeltaan
Ei pääteviivoja
Viiva paksuudeltaan tasaista
Kuva 14. Antiikvan ja groteskin suurimmat eroavaisuudet liittyvät pääteviivoihin ja viivan paksuuden 
vaihteluun.
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Groteskien ja antiikvojen perinteiset käyttötarkoitukset poikkeavat hieman toisistaan. 
Antiikva on luonteeltaan ”kirjallisempi” ja jokseenkin koristeellisempi ja juhlallisempi. 
Painotuotteissa sitä on perinteisesti totuttu käyttämään leipäteksteihin. Useiden tutki-
muksien mukaan se on tällaiseen tarkoitukseen helppolukuisempi, koska sen pääteviivat 
yhtenäistävät kirjainten muodostamia sanakuvia. Groteskia taas esiintyy tyypillisimmin 
otsikoissa ja muissa lyhyissä teksteissä. Se on toimiva valinta myös erittäin pienikokoisiin 
teksteihin, sillä sen yksinkertaisempi, ”tasapaksu” muoto ei sisällä yksityiskohtia, jotka 
voisivat pienentäessä muuttua epäselviksi30.
Vaikka nämä fontteihin ja niiden luonteeseen liittyvät perusperiaatteet pätevätkin 
sinänsä kaikkeen graafiseen suunnitteluun, asettaa web-ympäristö typografialle 
kuitenkin omat rajoituksensa. Tietokonenäytöt ovat tarkkuudeltaan huomattavasti paino-
tuotteita vaatimattomampia, eivätkä ne siten pysty toistamaan esimerkiksi pienikokoista 
tekstiä ilman luettavuusongelmia. Siinä missä painotuotteiden kanssa ylletään parhaim-
millaan 1200 pisteeseen tuumaa kohden, joudutaan ruudulla tyytymään 72:n pisteen 
tarkkuuteen31. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että päätteellisten antiikvafonttien 
luettavuus pienikokoisena leipätekstinä on ruudulla varsin heikko. Web-sivuilla onkin 
tyypillistä, että leipätekstit toteutetaan groteskilla, sillä niiden yksinkertainen muoto 
soveltuu tietokonenäyttöjen rajallisiin resoluutioihin paremmin32. 
Toinen, ehkä vieläkin keskeisempi web-typografialle tyypillinen erityispiirre on kuitenkin 
sen vaihtelevuus. Pääsääntöisesti web-sivustoihin ei sisällytetä (embed) käytettäviä 
fontteja (poikkeuksena ns. web-fontit, joihin liittyy kuitenkin omat selainkohtaiset 
ongelmansa), minkä seurauksena selaimessa nähtävä teksti toistuu aina niillä fonteilla, 
jotka käyttäjän koneelle on asennettu. Luonnollisesti tämä fonttikanta vaihtelee 
koneittain ja käyttöjärjestelmittäin, joten on lopulta mahdotonta arvioida mitä fontteja 
kenelläkin käyttäjällä sattuu olemaan käytettävissään. 
30 Korpela & Linjama 2005, 372
31 http://www.webstyleguide.com/type/character.html
32 Vest & Crowson & Pochran 2005, 3
TIMES NEW ROMAN 9 PT
x 200 %
Kuva 15. Antiikvafontit eivät aina sovellu ruudulle ongelmitta. Varsinkin pienikokoisina niiden 
päätteellinen muoto tuottaa usein näyttöjen rajallisille resoluutioille vaikeuksia.
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Käsitykset siitä, mitkä fontit ovat sitten laajimmalle levinneitä ja siten ainakin auttavasti 
”turvallisia” käyttää, vaihtelevat hieman, mutta yleisesti tähän ns. web-safe –kategoriaan 
voi laskea kuuluvan ainakin seuraavat fontit: Arial, Courier New, Times New Roman, 
Georgia, Verdana ja Trebuchet MS33.
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Web-safe_fonts
WEB-SAFE -FONTIT
Abc
Abc
Abc
Arial
Courier New
Times New Roman
Moderni ja neutraali, yksi webin käytetyimmistä fonteista
Leveydeltään vakio, ja siksi ohjelmointikielissä usein käytetty fontti
Asiallinen ja vanhahtava, alun perin sanomalehtiin tarkoitettu fontti 
Abc
Georgia Erityisesti tietokonenäyttöjä varten suunniteltu antiikvafontti
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Web-safe -fonteissa pidättäytyminenkään ei kuitenkaan takaa sitä, että juuri jokin tietty 
fontti tulisi käytetyksi sivulla, vaikka tällä tavoin se todennäköisempää onkin. Tästä syystä 
on suositeltavaa asettaa käyttämilleen fonteille samantyyppisiä, vaihtoehtoisia fontteja 
tai tyytyä käyttämään enemmänkin ns. geneerisiä fonttimäärityksiä (sans-serif, serif, 
monospace, cursive ja fantasy), jotta typografinen ilme säilyisi jokseenkin halutunlaisena 
silloinkin, kun ensisijainen fontti ei ole käytettävissä. Muutoin tämä fontti korvautuu 
selaimen oletusarvoisella fontilla, joka on käyttäjän itsensä määriteltävissä ja siten jo 
täysin suunnittelijan kontrolloimattomissa. 
Nykyisistä komplikaatioistaan huolimatta tekstin luettavuutta ruudulla kehitetään 
jatkuvasti ja tulevaisuudessa web-typografiankin säännöt saattavat mennä uusiksi (mm. 
Microsoft on nimennyt ruututekstin luettavuuden kehityksen yhdeksi pääprioritee-
tikseen34). Merkkejä tällaisesta kehityksestä on jo nähtävissä. On esimerkiksi mahdollista, 
että CSS:n kehitys johtaa lopulta siihen, että fontteja voidaan vaivattomasti sisällyttää 
web-sivustoihin, ja tällöin web-taittajan käytettävissä oleva fonttivalikoima ottaisi jo 
aimo harppauksen kohti printtimaailmasta tuttua fonttien kirjoa35. Myös erilaiset anti-
aliasointiin, eli reunanpehmennykseen liittyvät tekniikat ovat jo varsin tavallinen näky 
yleisimmissä käyttöjärjestelmissä, eikä kehitys tälläkään saralla ole ainakaan taantumaan 
päin3.
34 http://www.poynter.org/column.asp?id=47&aid=7883
35 http://www.alistapart.com/articles/cssatten
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Cleartype
Abc
Verdana Leveähkö, tietokonenäytöille suunniteltu leipätekstifontti
Abc
Trebuchet MS Pienenä ja suurena toimiva, elegantti ja luettava näyttöfontti
Kuva 16. Web-safe -fontit eri kokovariaatioissaan.
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3.4 Tekstin muotoilu 
Painotuotteissa tekstin muotoilulla, esimerkiksi kirjainten ulkoasun ja kappaleiden 
muodon valinnalla, on vuosisataiset perinteet. Kuvaruudulla tekstin muotoilu on, kuten 
todettua, paljon tuoreempi ilmiö. Osittain siihen pätevät printtimaailmasta tutut laina-
laisuudet, osittain eivät37. Vaikka tekstin muotoilu ruudulla kehittyy ja muuttuu jatkuvasti 
siinä missä muukin web-taitto, on näiden perusyhtäläisyyksien ja -erojen tiedostaminen 
silti erittäin keskeisessä roolissa toimivan tekstin muotoilun kannalta.
3.4.1 Palstat
Web-sivuilla palstat ovat pääsääntöisesti muodoltaan suorakulmioita. Muun muotoiset 
tekstilohkot on toteutettava grafiikkana, mikä ei ole pidemmän päälle järkevää kuin vain 
erikoistapauksissa (tällöin mm. menetetään hakukoneiden kyky tulkita tekstiä ja sen 
osia). Lisäksi web-maailmassa on varsin vakiintunut käytäntö, että yksittäiset tekstiko-
konaisuudet esitetään aina yhtenä palstana. On toki mahdollista sijoittaa erillisiä asiako-
konaisuuksia vierekkäinkin, mutta webissä ei yleisesti ole käytössä se sanomalehdistä 
tuttu malli, jossa sama teksti jatkuu viereiseltä palstalta toiselle38. Samoin palstojen 
tasauksen suhteen web-sivut eroavat painotuotevastineistaan, sillä teknisten rajoitusten 
sanelemana ainoa luotettava vaihtoehto on tasata tekstit palstan vasempaan reunaan, 
jolloin oikea reuna jää ns. liehureunaksi.
Sellaiset painotuotemaailmasta tutut tasapalstat, joissa teksti ulottuu tasaisesti palstan 
kumpaankin reunaan, eivät ole web-sivuille suositeltava ratkaisu, sillä selainten kyky 
toteuttaa tällainen järjestely on käytännössä äärimmäisen heikko. Palstat, jotka on 
keskitetty siten, että molemmista reunoista muodostuu liehureuna (usein esimerkiksi 
kutsukorteissa ym. juhlallisissa yhteyksissä käytetty ratkaisu), onnistuvat kyllä, mutta 
tällaisten ratkaisujen luettavuus varsinkin pitkissä teksteissä on varsin huono. Sama 
koskee myös kokonaan oikeaan reunaan tasattuja palstoja.
3.4.2 Rivinpituus
Rivin pituuden asettaminen ei ole web-sivuilla aivan yhtä ongelmatonta kuin mihin 
printtimaailmassa on helposti totuttu, sillä se saattaa riippua selaimen koosta, ellei 
käytössä ole kiinteitä kokoja. Luettavuutta silmällä pitäen on arvioitu, että rivi saisi 
sisältää korkeintaan 35-55 merkkiä tai 7-10 sanaa. Näin ollen skaalautuvilla palstoilla 
luettavuus nousee usein pieneksi puheenaiheeksi. Tutkimuksien mukaan pitkien rivien 
37 Korpela & Linjama 2005, 371
38 Korpela & Linjama 2005, 359
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luettavuutta voidaan kuitenkin hieman parantaa suurentamalla riviväliä, jolloin silmä 
erottaa rivinvaihdokset paremmin39. Toinen, aavistuksen kompromissimainen ratkaisu on 
asettaa riville suhteellinen pituus, jonka ansiosta rivi katkeaa jos tietty ennalta määritetty 
leveysraja ylitetään40.
3.4.3 Riviväli
Riviväli on yksi keskeisimmistä luettavuuteen vaikuttavista tekijöistä, ja yksi helpoimmista 
tavoista parantaa luettavuutta on kasvattaa juuri riviväliä. Tämäkin on kuitenkin 
suhteellista ja tiukasti sidoksissa mm. palstan leveyteen ja käytettyyn kirjasintyyppiin. Jos 
rivivälin säätää liian suureksi, muuttuu lukeminen helposti katkonaiseksi. Vastaavasti liian 
ahdas riviväli tekee lukukokemuksesta turhan raskaan ja hankalalukuisen, kun kirjainten 
ylä- ja alaulokkeet (esimerkiksi j-kirjaimen alakoukku) sotkeentuvat toisiinsa. Yksi yleinen 
nyrkkisääntö rivivälistykselle on säätää riviväli 2 pistettä suuremmaksi, kuin mitä käytetty 
fonttikoko on41. Näin esimerkiksi 10 pisteen Arialille optimaalinen riviväli olisi 12 pistettä. 
Riviväliä koskevat päätöksetkin tulisi kuitenkin aina tehdä tapauskohtaisesti, suhteessa 
muuhun ulkoasuun ja muotoiluun.
3.4.4 Korostukset
Tekstin tärkeimpien osien korostamiseen on vakiintunut joukko varsin laajasti tunnettuja 
ja hyväksyttyjä typografisia huomiointikeinoja, joista tyypillisimpiä ovat kursivointi, 
lihavointi ja alleviivaus.
Kursivointi on melko hento tapa tehdä korostuksia ja sitä käytetäänkin yleensä paino-
arvoltaan hieman vähäisempien huomiointikohteiden yhteydessä, kuten esimerkiksi 
teosten nimissä, titteleissä ja kuvateksteissä. Se on myös suosittu vaihtoehto väliot-
sikoihin silloin, kun niissä halutaan säilyttää tietty visuaalinen ”varovaisuus”. Web-
näkökulmasta kursivointi on kuitenkin sikäli hankala korostuskeino, että varsinkin pieniä 
fonttikokoja käyttäessä se hajoaa helposti pikseleiksi ja muuttuu lukukelvottomaksi.
Kursiivia vahvempi korostuskeino on lihavointi. Se on kursiivin tavoin tyypillinen 
otsikoissa ja väliotsikoissa käytetty ratkaisu, jolla on kuitenkin suurempi huomioarvo. 
Myös sen visuaalinen muoto soveltuu kursiivia paremmin ruudulle ja se säilyy luettavana 
melko pieniäkin fonttikokoja käytettäessä.
39 http://www.webstyleguide.com/type/lines.html
40 Korpela & Linjama 2005, 38
41 http://www.webstyleguide.com/type/space.html
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Alleviivaus taas juontaa juurensa kirjoituskoneiden aikakaudelle, jolloin käytettävissä ei 
ollut kursivoinnin ja lihavoinnin kaltaisia korostuskeinoja42. Webissä sillä on kuitenkin 
erittäin vakiintunut rooli linkkien merkkauskeinona, joten muihin tarkoituksiin sitä tulisi 
käyttää vain painavasta syystä.
3.5 Kuvat ja muut graafiset elementit
Ihminen hahmottaa ympäristönsä ennen kaikkea näköaistinsa avulla. Ja näköaistin avulla 
havaitaan kerralla paljon enemmän kuin sanojen perusteella, sillä se on kaksi- tai kolmi-
ulotteinen, värillinen ja mahdollisesti myös liikkeen havainnon sisältävä. Näköhavainto 
on paljon välittömämpi kuin esimerkiksi luetun tai kuullun ymmärtämisestä syntyvä 
mielikuva43.
Kuvan sanotaan usein kertovan enemmän kuin tuhat sanaa. Tosin se sanoma saattaa 
vastaanottajan mielessä muovautua joksikin aivan muuksi, kuin mitä alun perin oli 
tarkoitus. Tästä huolimatta kuvat ja muut graafiset elementit ovat niin keskeinen osa 
nykyaikaista viestintää, että kuvallisen viestimisen keinoista, merkityksistä ja perinteistä 
tulisi jokaisella web-taittajallakin olla hyvä käsitys. Web-sivuilla kuvilla on tätä nykyä 
useitakin erilaisia käyttötarkoituksia, joita ovat mm.44:
Tekstisisällön havainnollistaminen. Kuvalla ei välttämättä ole viestin perille 
menemisen kannalta korvaamatonta merkitystä, mutta se voi silti tehokkaasti 
tukea tekstin sisältöä ja edesauttaa sanoman ymmärtämistä. 
Tiedon välittäminen. Joskus kuva voi olla niin oleellinen osa sisältöä, ettei 
viesti välity ollenkaan ilman sitä. Tällaisia ovat mm. kartat, joita usein näkee 
esimerkiksi liikkeiden ja kauppojen sivustoilla. 
Katseen vangitseminen. Kuvalla ei aina välttämättä ole mitään tiettyä 
sanomaa mitä sillä yritetään viestittää, mutta sillä voidaan silti herättää katsojan 
huomio tai johdatella sitä. Tyypillistä esimerkiksi mainoksissa.
Vaihtelun luominen. Pitkät tekstimassat muodostavat usein varsin pitkäs-
tyttävän näkymän, jota kuva tai jokin muu graafinen elementti voi sopivasti 
käytettynä piristää.
Havainnollistavana merkkinä toimiminen. Esimerkiksi pitkissä listoissa ja 
luetteloissa on tyypillistä, että jonkin kohdan tai osuuden alkua kuvastaa aina 
jokin graafinen elementti, vaikkapa piste.
42 http://www.webstyleguide.com/type/emphasis.html
43 Korpela & Linjama 2005, 202
44 Korpela & Linjama 2005, 204
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Tunnuskuvana toimiminen. Useimmilla yrityksillä, järjestöillä ja yhdistyksillä 
on jokin tunnuskuva, eli logo. Logo on usein koko sivuston tärkein yksittäinen 
graafinen elementti, ja niinpä se tyypillisimmin sijoitetaan sivun vasempaan 
yläkulmaan.
Tunnelman luominen. Web-sivuilla on usein sivujen aiheeseen liittyvää, 
tunnelmaa luovaa kuvitusta, jolla ei kuitenkaan ole mitään tiettyä ja täsmällistä 
sanomaa viestittävänään. Niiden tarkoitus on yksinkertaisesti luoda oikeanlaista 
”fiilistä”. Usein käytetty ratkaisu muun muassa ns. ”yläbannereissa” eli 
ylätunnisteissa. 
Kuvilla ja tekstillä on myös hieman erilainen suhde webissä kuin perinteisessä paino-
tuotteiden maailmassa. Web-sivuilla tekstiä on yleensä vähemmän, kappaleet ovat 
pienempiä, kun taas värejä ja grafiikkaa on enemmän. Pitkien tekstien lukeminen 
ruudulta on melko vaivalloista ja näin ollen kuvien merkitys vaihtoehtoisena viestintä-
menetelmänä korostuu.
TUNNELMAA LUOVIA YLÄTUNNISTEITA
Kuva 17. Utuiset ja hieman epätarkat, mutta aihettaan silti tehokkaasti veistivät kuvalliset bannerit 
ovat webissä tyypillinen keino luoda sivustolle haluttu yleistunnelma (lähteet: www.annangalleria.fi, 
www.outline2design.com & www.brandneusense.com).
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3.6 Värit web-näkökulmasta 
Web-sivuston ulkoasun tärkeimmiksi tehtäviksi usein määritellään huomion herät-
täminen, halutun viestin tai tunnelman tukeminen sekä luettavuutta helpottava tiedon 
jäsentäminen. Väri on yksi keskeisimmistä työkaluista, joilla näitä ominaisuuksia voidaan 
edesauttaa. Sillä voidaan mm. korostaa, erotella, järjestellä ja osoittaa erilaisia asioita, 
kuten jo aiemmin on käynyt ilmi. Pahimmillaan sillä voidaan myös pilata sivuston 
käytettävyys tai vaikkapa heikentää halutun viestin välittymistä luomalla sivuston sisällön 
kanssa ristiriitainen tunnelma45. Niinpä värien käytön suhteen olisikin syytä tehdä vielä 
muutamia huomiota web-näkökulmasta. Väriharmoniat, joista niin ikään oli jo aiemmin 
puhetta, ovat sinällään hyvä lähtökohta sivuston värimaailman suunnitteluun, mutta 
myös värien määrään, kokoon suhteessa muihin väripintoihin sekä värien perusominai-
suuksiin, kuten valoisuuteen ja värikylläisyyteen, kannattaa kiinnittää huomiota. 
Päävärit (sininen, punainen, keltainen) ja välivärit (vihreä, violetti, oranssi) murtamattomina 
ovat kovin vahvoja värejä ja näin ollen sellaisenaan erittäin huomiota herättäviä. 
Esimerkiksi murtamaton punainen on luonteeltaan suorastaan hälyttävä. Sopivasti 
käytettynä se voi toimia oivana katseen ohjaajana, esimerkiksi pieninä pisteinä 
ripoteltuina tärkeiden kohtien yhteyteen, mutta koko sivuston yleisvärinä se helposti 
estää yksittäisten osien korostumisen tyystin. Värialueiden koko suhteessa muihin 
värialueisiin onkin monesti ihan yhtä oleellinen osa värisuunnittelua kuin se, mitä 
värisävyjä sivustolle ylipäätään valitsee.
45 Korpela & Linjama 2005, 392
VÄRIALUEIDEN KOKO
Otsikko Otsikko
Kuva 18. Värialueiden suhteellinen koko vaikuttaa aina kokonaisvaikutelmaan. Murtamattomat pää- 
ja välivärit, kuten kuvan esimerkin puhdas punainen, toimivat tehokkaina huomion ohjaajina hillitysti 
käytettyinä. Ylikäytettyinä ne taas helposti menettävät tehonsa, eikä mikään pääse korostumaan.
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Myös värien määrään – etenkin kun puhutaan web-taitosta – on syytä kiinnittää 
huomiota. Yksi yleinen nyrkkisääntö on, että valittu väriharmonia saisi sisältää kolme eri 
värisävyä, mahdollisesti muutamalla akromaattisella sävyllä (musta, valkoinen, harmaa) 
höystettynä4. Usein yksikin värisävy yhdessä jonkin akromaattisen sävyparin kanssa 
riittää luomaan sivustolle tarpeeksi omaleimaisen ilmeen. Jos kokonaisuus sisältää 
paljon eri värisävyjä, on aina riski, että lopputuloksesta syntyy sateenkaarimainen 
tilkkutäkki, jossa värit kilpailevat keskenään huomiosta eikä mikään pääse erottumaan 
tai korostumaan. Toki poikkeustapauksissa tällainen levottomuus voi toimia hyvänä 
tehokeinonakin, mutta pääsääntöisesti web-maailmassa ylenpalttinen värien määrä vain 
harhauttaa katseen pois halutuilta raiteilta ja luo sivun eri osien suhteen epämääräisiä 
hierarkioita – estetiikasta puhumattakaan.
Lopuksi, värejä valitessa olisi vielä syytä huomioida värin valoisuusaste ja värikyl-
läisyys, sillä nämä ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen sävyyn siinä missä varsinainen 
värin aallonpituuskin. Valoisuusaste ja värikylläisyys edustavat akromaattisten sävyjen 
pitoisuutta värisävyssä. Valoisuusastetta kasvatetaan ja pienennetään (eli väriä 
vaalennetaan ja tummennetaan) lisäämällä värisävyyn joko mustaa tai valkoista, ja 
värikylläisyys taas säätelee harmaa-komponentin määrää sävyssä – jota täydellisen  
puhdas väri ei sisällä lainkaan. Valoisuutta ja värikylläisyyttä säätämällä syntyy tavallaan 
kokonaan uusia värisävyjä, esimerkiksi punaisen valoisuusastetta kasvattamalla syntyy 
pinkki ja vastaavasti oranssin valoisuusastetta laskemalla saadaan ruskea. Beige taas 
syntyy kun oranssin valoisuusastetta kasvatetaan ja värikylläisyyttä lasketaan.
4 Korpela & Linjama 2005, 394
VÄRIEN MÄÄRÄ
Otsikko Otsikko
Kuva 19. Liiallinen värien viljely web-sivustolla sotkee helposti eri osuuksien väliset hierarkiat ja samalla 
saa katseen hortoilemaan sivupinnalla vailla todellista päämäärää.
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Nämä ns. murretut sävyt ovat vähäisemmästä huomioarvostaan huolimatta (tai ehkä 
pikemminkin juuri sen ansiosta) erittäin käyttökelpoisia sävyjä web-maailmaa ajatellen, 
sillä ne luovat monesti täysin riittävää erottuvuutta eri osuuksien välille rasittamatta 
silmää tai kaappaamatta liikaa huomiota itselleen (toisin kuin varsin usein puhtaiden 
värien kanssa). Ne ovat näin ollen erinomainen valinta esimerkiksi taustaväriksi tekstille 
tai yhtä hyvin vaikkapa koko sivuston väriharmoniaksikin. Murretut sävyt myös usein 
toimivat hyvin murtamattomien värien kanssa yhteen, tarjoten näille sopivan kontrastin, 
jolloin murtamattomien värien lähtökohtaisesti suuri huomioarvo pääsee oikeuksiinsa.
Kaiken kaikkiaan, web-taittajan väripaletti on nykyisin erittäin laaja, eikä sillä ole varsi-
naisesti samanlaisia teknisiä rajoitteita tai suosituksia kuin sillä oli vielä web-taipaleensa 
alkuaikoina. Esimerkiksi takavuosilta tuttu ohjeistus, ns. web-safe -värit (21 valittua 
värisävyä, joiden uskottiin toistuvan samanlaisina ja rasteroitumattomina sekä Mac-, että 
PC-ympäristöissä47), ovat jo muuttuneet melko tarpeettomiksi näyttöjen värintoisto-
ominaisuuksien kehityksen myötä. Tekninen kehitys ei kuitenkaan muuta värien psyko-
logisia, esteettisiä tai kontrastisia ulottuvuuksia juurikaan, eikä se poista suunnittelijalta 
tarvetta hallita näiden ominaisuuksien toimintaperiaatteita.
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Web-safe_colors
VÄRIHARMONIA MURRETUILLA SÄVYILLÄ
Kuva 20. Joskus hyvinkin haalea ja värikylläisyydeltään alhainen sävymaailma riittää luomaan sivustolle 
riittävästi erottuvuutta. Tällaisessa ympäristössä kirkkaat ja värikkäät elementit myös oikeasti erottuvat 
muusta massasta (lähde: www.thismanslife.co.uk).
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3.7 Visuaaliset hierarkiat ja yhtenäisyys
Web-sivujen sommittelu koostuu pääasiassa tekstimassojen ja kuvallisten elementtien 
järjestämisestä selaimen peruspinnalle, suhteessa toisiinsa ja tyhjään tilaan. Tarkemmin 
ottaen näitä näkyviä rakenneosia ovat mm. tekstipalstat, otsikot, logot, linkit ja navigoin-
tipalkit, usein kuvallista materiaalia sisältävät ylä- ja alatunnisteet eli bannerit sekä itse 
tekstin sisältöön liittyvät kuvat ja kuvitukset. Web-sivuille, kuten myös painotuotteille, 
ominaisinta ovat kuitenkin juuri suuret tekstimassat, jotka ihan näkyvinä visuaalisina 
”blokkeina” helposti dominoivat näkymää, ja joiden ehdoilla sommittelullisen ilmaisun 
joutuu usein tekemään.
Informatiivisissa visuaalisissa esityksissä (varsinkin paljon tekstiä sisältävissä kokonai-
suuksissa) taiton tärkeimpiä tehtäviä on luoda sen elementtien välille jonkinlainen 
näkyvä hierarkia, tärkeysjärjestys48. Kun käyttäjä näkee sivun ensimmäistä kertaa, hän 
erottaa siinä ikään kuin sumean linssin läpi katsottuna ensin vain suuret muotojen ja 
värien muodostamat massat. Vasta myöhemmin hän alkaa nähdä näissä elementeissä 
tarkempia yksityiskohtia, ensin kuvien karkeimmat detaljit ja lopulta yksittäiset lauseet 
ja sanat49. Eli toisien sanoen ihminen hahmottaa visuaaliset hierarkiat (mikäli tällaisia 
esityksestä löytyy) jo ennen kuin pystyy tulkitsemaan varsinaista sisältöä. Kyseessä 
on hyvinkin samantyyppinen ilmiö kuin aiemmin käsitelty geometrinen pelkistäminen, 
vaikkakin huomattavasti vaistonvaraisempi sellainen.
48 http://www.webstyleguide.com/page/hierarchy.html
49 http://www.webstyleguide.com/page/hierarchy.html
VISUAALINEN HAHMOTTUMINEN AJAN MYÖTÄ
Ensimmäinen, karkea silmäys Toinen, tarkentava ”skannaus” Lopullinen näkymä
Otsikko
Kuva 21. Ihminen hahmottaa näkymänsä aina asteittain, ja tämän seurauksena visuaalisesta kokonai-
suudesta erottuvat aluksi pelkät värien ja suurimpien elementtien muodostamat massat. Web-sivuilla 
käyttäjä saattaa tehdä pelkän tämän ”sumean” yleisvaikutelman perusteella päätöksen, mihin kohtiin 
tutustuu tarkemmin.
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Ihminen luokittelee näkökenttänsä aina jollain tavalla näihin sumeihin, alustaviin katego-
rioihin, joihin hän ”niputtaa” näkymässään sijaitsevia elementtejä. Asiaa tarkemmin 
tutkineet hahmopsykologit ovat määritelleet mm. seuraavia sääntöjä, joiden perusteella 
yksittäiset elementit muotoutuvat kokonaisuuksiksi havainnossa50:
Läheisyyden laki selittää esimerkiksi tyhjän tilan jäsentävää vaikutusta: 
lähempänä toisiaan olevat ryhmittymät mielletään yhteenkuuluviksi.
Samankaltaisuuden lain mukaan (vaikkapa muodoltaan, väriltään, kooltaan, 
valoisuusasteeltaan tai tekstuuriltaan) samankaltaiset elementit assosioidaan 
yhteenkuuluviksi.
Jatkuvuuden lakia kuvaa esimerkiksi ns. kognitiivisten ääriviivojen muodos-
tuminen, jossa suositaan jatkuvia rikkoutumattomia linjoja epäsäännöllisten 
sijasta (vrt. kuvitteellinen viiva). 
Ihmisen asteittainen hahmottamistaipumus on hyvä tiedostaa taittoa laatiessa. Jos 
sivulla on jonkinlaista näkyvää visuaalista jäsentämistä, sen sisällön rakenteesta saa 
selkeän yleiskuvan pelkällä silmäyksellä ilman, että jokaista elementtiä täytyy erikseen 
ja läpikotaisesti tutkia. Web-maailmassa tämä on erityisen tärkeää siksi, että tyypillinen 
web-käyttötilanne on luonteeltaan varsin kärsimätön: jos sivusto ei pysty ulkoasullaan 
tekemään vaikutusta heti, tai jos käyttäjä kokee haluamansa tiedon etsimisen sivulta 
turhan vaivalloiseksi, jatkaa tämä tylysti matkaansa seuraavalle sivustolle. Webissä on niin 
paljon valinnanvaraa sisällön suhteen, ettei yksittäistä sivustoa malteta tutkia samaan 
tapaan kuin esimerkiksi painotuotetta, jonka hankkimisen eteen on kuitenkin jouduttu 
todennäköisesti näkemään jonkin verran vaivaa. 
Käytännön tasolla visuaalisen jäsentämisen merkityksen huomaa usein parhaiten silloin, 
kun sivulta koemielessä poistaa kaikki jaot, ylä- ja alatunnisteet ja muut havainnol-
lisuutta edistävät tekijät. Pelkän tekstimassan sisältävä näky on usein yllättävänkin karu 
ja puuduttava, eikä sellaisen voi sanoa ainakaan houkuttelevan tutustumaan sisältöönsä 
tarkemmin. Liiallinen yhtenäisyys tavallaan siis mitätöi itsensä, eikä tällöin koko yhtenäi-
syydestä konseptina ole mitään hyötyä. 
Tästä syystä onkin huolehdittava, että kokonaisuus sisältää myös tarpeeksi erottuvuutta, 
eli kontrasteja, aivan kuten sommittelun maailmassa yleensäkin. Hierarkioiden muodos-
tuminen edellyttää viime kädessä sellaista kokonaisuutta, jossa on sopivassa suhteessa 
yhtenäisyyttä ja erottuvuutta.
50 Hatva 1998, 18
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Tapoja luoda kontrasteja on monia, ja ne ovat monilta osin sidoksissa samoihin periaat-
teisiin, joilla yhteenkuuluvuutta luodaan – joskin käänteisessä mielessä. Näitä keinoja 
ovat mm. tyhjän tilan jättäminen korostettavan elementin ympärille, ns. volyymin 
kasvattaminen suhteessa muihin elementteihin (esimerkiksi lihavoimalla osan tekstistä), 
värin käyttö (korostettavalle elementille muista poikkeava värisävy) sekä koon 
muuttaminen (koko isommaksi tai pienemmäksi kuin muilla elementeillä, esimerkiksi 
otsikko vs. leipäteksti)51. Varsinkin tyhjä tila tekstipainotteisilla web-sivuilla (vaikkapa yksi 
tyhjä tekstirivi kappaleiden välillä) on yksi keskeisimmistä keinoista.
51 Glenwright 2001, 7
KONTRASTIT HIERARKIOIDEN RAKENTAJINA
Selkeämpi visuaalinen rakenne, 
sisältää huomiopisteitä ja kontrasteja
Tylsä ja luettavuudeltaan heikko, 
ei omaa minkäänlaista visuaalista jäsennystä
Otsikko
KONTRASTITYYPPEJÄ
Tyhjä tila Volyymi Väri Koko
Kuva 22. Ilman visuaalisia hierarkioita sisältö ei jäsenny.
Kuva 23. Web-maailmassa yleisimpiä tapoja luoda erottuvuutta on varioida tyhjän tilan, volyymin, 
värin ja koon kanssa. Nämä kaikki keinot soveltuvat hyvin tekstimassojen käsittelyyn.
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Web-sivustoa taitetaan myös aina kokonaisuutena (ainakin useimmiten), eli yksittäisten 
sivujen lisäksi pitäisi miettiä niiden suhdetta toisiinsa ja pohtia millaisen jatkumon ne 
luovat – tavallaan siis sommitella niitä toisiinsa. Yleisesti katsotaan hyväksi jos sivustolla 
on jokin yhtenäinen visuaalinen linja, jota kaikki sen sivut noudattavat. Yhtenäisyys 
voi muodostua esimerkiksi käyttämällä samaa kirjasintyyppiä tai toistamalla tiettyä 
taitollista perusrakennetta kaikilla sivuston alasivuilla. Yksi käytettävyyden kannalta varsin 
hyvä ratkaisu on sisällyttää joka sivulle tietyt sivustoa koskevat perustiedot (vaikkapa 
ylä- tai alatunnisteen muodossa) ja tärkeimmät linkit. Tällöin myös ne käyttäjät, jotka 
saapuvat sivulle jotain muuta reittiä kuin etusivun kautta, tietävät minne ovat tulleet 
ja mitä voivat sivustolla tehdä. Kun sivustolla on yhtenäinen ulkoasu, käyttäjä pystyy 
vaivatta mieltämään siihen kuuluvat alasivut yhdeksi kokonaisuudeksi ja vastaavasti 
erottamaan ne muista sivustoista.
Jotta sivuston alasivut taas erottuisivat toisistaan, on näiden välille monissa tapauksissa 
suotavaa luoda sopivassa suhteessa vaihtelua. Yksi tyypillinen tapa tehdä tällaista 
erottelua on ”värikoodata” sivut, eli antaa kullekin alasivulle jokin ominaisvärinsä. Toinen 
suosittu vaihtoehto on käyttää sellaista ylätunnistetta, joka sijaitsee kaikilla sivuilla 
samassa kohdassa ja on saman kokoinen, mutta jonka kuvallinen sisältö vaihtelee 
sivuttain. Tapoja on monia tässäkin, tärkeintä kuitenkin on, että variointi tapahtuu aina 
jonkin koko sivustolle yhteisen rakenteen ja säännöstön puitteissa.
VÄRIKOODAUS
Kuva 24. Värikoodaus on webissä yksi varsin yleinen tapa luoda sivuston eri alasivujen välille erottuvuutta 
säilyttäen silti tietyn yhtenäisyyden.
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3.8 Tilanjaon problematiikkaa webissä
Jokainen web-taittoprosessi lähtee yleensä liikkeelle jonkinlaisesta karkealuontoisesta 
kokonaisuuden hahmottelusta. Tällaista yleisluontoista suunnittelutyötä ovat mm. edellä 
käsitellyt sivuston pohtiminen kokonaisuutena (yhtenäisen visuaalisen linjan laatiminen), 
sekä sopivien sivu-ulottuvuuksien valinta (kiinteä vs. joustava sivukoko). Kun sivuston 
ulkoasun päälinjoista on päässyt yksimielisyyteen, on seuraava luonnollinen askel 
siirtyä miettimään sivujen sisäisten elementtien (mm. logot, ylä- ja alatunnisteet, linkit, 
tekstimassat, kuvat) sommittelua ja mittasuhteita.
Usein tässä kohtaa web-taiton dynaaminen luonne nostaa jälleen päätään: kun sivustolle 
ei voida varmistaa yhtä ainoata olomuotoa, muodostuu erilaisten mittasuhdeperi-
aatteiden soveltaminen varsin visaiseksi tehtäväksi. Kontrollin aste toki nousee pidättäy-
tymällä kiinteässä sivukoossa ja asemoinnissa, mutta tällöinkin peruspinnan koko riippuu 
aina viime kädessä siitä, minkä kokoiseksi käyttäjä haluaa tai on pakotettu selainik-
kunansa säätämään. Tämän seurauksena esimerkiksi taustan suhde muuhun sisältöön 
saa aina uusia piirteitä selainikkunan koon muuttuessa, vaikka elementtien keskinäiset 
suhteet pysyisivätkin samanlaisina. Jos taas päätyy käyttämään joustavaa sivumallia, 
voivat elementtien sisäisetkin mittasuhteet muuntua radikaalisti.
Tämän asetelman valossa esimerkiksi kultaisen leikkauksen soveltaminen web-taitossa ei 
ole lainkaan niin yksinkertaista kuin painotuotemaailmassa. Kiinteiden sivukokojen kanssa 
sitä voisi kyllä soveltaa vaikkapa niin, että jakaa sivupinnan sivusuunnassa kultaisen 
leikkauksen mukaisesti, jolloin pienemmälle ”palstalle” voisi sijoittaa esimerkiksi alasivuille 
johtavat linkit ja isommalle varsinaisen sisällön (tekstimassat, kuvat jne.). Tällöinkin jako 
toimisi siis vain sivuttaissuunnassa, sillä pystysuunnassa vastaavan tyyppinen jakaminen 
on sikäli hankalaa, että sivu saattaa ”katketa” riippuen siitä kuinka suureksi käyttäjä selai-
nikkunansa asettaa, tai vastaavasti ulottua ”pidemmälle” kuvaruudun alapuolelle, mikäli 
sivulla on paljon sisältöä (molemmissa tapauksissa kultainen suhde helposti rikkoutuu). 
Joustavien sivukokojen kanssa taas tällainen ratkaisu olisi vieläkin hankalampi toteuttaa 
käytännössä, sillä tällöin sivupinnan jako pitäisi asettaa suhteellisesti niin, että selainkoon 
muuttuessa ja sivupinnan skaalautuessa jako säilyisi koko ajan kultaisen leikkauksen 
mukaisena. Tämäkään ei silti estäisi mm. rivipituuksien kasvamista epäluettavan pitkiksi.
Monesti web-taitossa kultaisen leikkauksen tapaisia mittasuhdeoppeja sovelletaankin 
hieman pienemmässä mittakaavassa, esimerkiksi yksittäisten elementtien kokoa suunni-
tellessa, eikä niinkään koko taiton pohjarakenteena52. Tällaisia elementtejä voisivat olla 
vaikkapa ns. thumbnail-kuvat (pienennetyt, johonkin suurempaan kuvaan viittaavat 
kuvakkeet), joiden koko voidaan helposti muokata vastaamaan esimerkiksi kultaista 
suorakulmiota (suorakulmio, jonka pienemmän sivun suhde suurempaan sivuun on 
sama kuin suuremman sivun suhde kummankin sivun yhteenlaskettuun pituuteen).
52 Korpela & Linjama 2005, 37
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3.9 Asetteluruudukko
Taittajien keskuudessa puhutaan usein ns. grideistä, eli asetteluruudukoista, joilla 
tarkoitetaan eräänlaista näkymätöntä apuviivastoa, jonka avulla luotujen tilanjakojen 
mukaan varsinainen taitto tehdään. Asetteluruudukon voi siis mieltää eräänlaiseksi 
referenssityökaluksi, jonka avulla on helppo verrata elementtien mittasuhteita ja sijaintia 
toisiinsa ja tarvittaessa yhdenmukaistaa tai erotella niitä. Tällaiset perusrakennetta 
ohjastavat ruudukot juontavat juurensa kauas historiaan, kuvataiteessa niitä on käytetty 
erinäisissä muodoissaan jo vuosisatoja, ja 1930-luvulla konstruktivismin nousun myötä ne 
yleistyivät myös kaupallisessa graafisessa suunnittelussa53. 
Käytännössä asetteluruudukko syntyy jakamalla käytettävissä oleva peruspinta 
apulinjoilla pienempiin alueisiin. Käyttötarkoituksesta riippuen nämä alueet voivat 
olla joko saman tai eri suuruisia. Varsin yleisesti ruudukko kuitenkin jaetaan niin, että 
pohjaelementeiksi saadaan samankokoisia alueita, ja taittoa tehdessä eri elementeille 
varataan sitten tilaa aina tietty määrä näitä pienempiä ”ruutuja”54. Tällöin sommiteltavien 
elementtien välille syntyy jonkinlainen yhteinen nimittäjä, tavallaan oma mittayk-
sikkönsä, jolla kaikki elementit ovat jaollisia. Monissa tapauksissa tällainen mittasuhde-
periaate saattaa olla täysin riittävä luomaan elementtien välille tarpeeksi harmoniaa, eikä 
välttämättä kultaisen leikkauksen tapaisia, hankalammin web-maailmaan istuvia mitta-
suhdeoppeja tarvita.
53 http://www.markboulton.co.uk/journal/comments/simple_steps_to_designing_grids/
54 http://www.cc.jyu.fi/~sasilen/
ASETTELURUUDUKKO
Otsikko
Kuva 25. Asetteluruudukon kanssa toimiessa lopullinen taitto tehdään 
ruudukon muodostamien tilanjakojen mukaan.
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Harmonian lisäksi toinen varsin painava syy käyttää jonkinlaista asetteluruudukkoa 
taiton pohjana on niiden avulla saavutettava yhtenäisyys. Kun esimerkiksi palstoja 
sijoitetaan tällaisen ruudukon muodostamiin ”soluihin” jossain loogisessa järjestyksessä, 
vaikkapa allekkain, ne luovat keskenään vaikutelman jatkuvuudesta ja toistuvuudesta. 
Tämä taas parantaa taiton ennakoitavuutta ja näin ollen helpottaa käyttäjän työtä 
tämän jäsentäessä sivupinnalla näkemiänsä elementtejä jonkinlaiseksi ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi55. 
Kuten aiemmin on tullut jo ilmi, liiallinen tasaisuus ja samankaltaisuus ilman selkeitä 
huomiopisteitä estää visuaalisten hierarkioiden synnyn, mutta ihan samaan tapaan 
holtiton kontrastien määrä täysin vailla yhtenäisyyttä aiheuttaa saman lopputuloksen. 
Siinä missä erilaisten kontrastityyppien hallinnan avulla voidaan huolehtia siitä, ettei 
ensin mainittu tapaus käy toteen, asetteluristikkoa hyödyntämällä varmistetaan ettei niin 
käy myöskään jälkimmäisen skenaarion kanssa. Useimmiten optimaalinen ratkaisu löytyy 
hyödyntämällä kumpaakin metodiikkaa sopivassa suhteessa, edellä mainittuja ääripäitä 
vältellen.
55 http://www.webstyleguide.com/page/grids.html
YHTENÄISYYS ASETTELURUUDUKON AVULLA
Ruudukkoa hyödyntävä taitto,
noudattaa omaa sisäistä säännöstöään
Kaoottinen taitto, ei pohjaudu 
mihinkään rakenteelliseen ruudukkoon
Otsikkoteksti Otsikkoteksti
Kuva 26. Asetteluristikon avulla on helppo valvoa elementtien sijaintia, kokoa ja muita ominaisuuksia 
suhteessa toisiinsa ja tarvittaessa yhdenmukaistaa niitä.
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3.10 Yleisiä taittomalleja
Lyhyestä historiastaan huolimatta webiin on ehtinyt syntyä joitakin varsin yleisiksi 
luokiteltavia layout-malleja, jotka voivat parhaimmillaan toimia – jos eivät lopullisena 
ratkaisuna – niin ainakin hyvänä lähtökohtana sopivaa taittomallia hakiessa. Vaikka 
missään nimessä ei olekaan syytä väkisin pidättäytyä konventioiden viitoittamalla tiellä, 
on perinteisissä ratkaisumalleissa aina se hyvä puoli, että niihin on varsin laajalti totuttu 
ja siten niitä osataan myös suurella todennäköisyydellä käyttää oikein. Se, kuinka paljon 
haluaa perinteisiin lopulta nojata, riippuu kuitenkin aina täysin projektin luonteesta, mitä 
sivustolla tulee voida tehdä, mikä sen viesti on ja keille se on suunnattu.
Myös web-layoutin rakenneosat, eli ne visuaaliset elementit joista taitto viime kädessä 
koostuu, voivat vaihdella sivuston luonteesta riippuen, mutta varsin tyypillisesti layout 
sisältää mm. seuraavat elementit:
Tämä jako ei ole missään mielessä absoluuttinen, osa sivustoista ei sisällä joitain edellä 
mainituista elementeistä lainkaan ja joskus taas näkee näitä elementtejä myös yhdis-
tettävän, esimerkiksi logo tai navigointialue saattaa olla yhdistettynä ylätunnisteeseen. 
Tästä huolimatta näillä rakenneosilla pystyy toteuttamaan huomattavan osan kaikista 
niistä taitollisista tarpeista, joita web-sivulle voi kuvitella, ja niinpä niiden perinteisten 
käyttötarkoitusten tiedostaminen voi olla hyödyllinen lisä web-taittajan keinovalikoimaan.
WEB-SIVUN RAKENNEOSAT
Logo. Yrityksen, yhdistyksen, ryhmän tai yksittäisen henkilön 
tunnuskuva, jonka avulla käyttäjä tietää välittömästi minne on 
tullut. Länsimaisia kirjoitusperinteitä myötäillen useimmiten 
sijoitettu vasempaan yläkulmaan.
Ylätunniste. Sivun ylälaidassa sijaitseva alue, joka pyrkii 
identifioimaan kunkin sivun esimerkiksi sisältämällä otsikon tai 
jotain muuta aiheeseen/tunnelmaan sopivaa kuvamateriaalia.
Alatunniste. Sivun alalaidassa sijaitseva alue, joka toimii merkkinä 
sivun loppumisesta. Sisältää usein jotain yleistä tietoa, kuten 
yhteystiedot tai vaihtoehtoisesti toimii ”varanavigointialueena” 
varsinaiselle navigoinnille.
Navigointialueet. Alueita layoutissa, joihin alasivuille johtavat 
linkit on sijoiteltu.  Yleensä rajattu jotenkin visuaalisesti, 
esimerkiksi ääriviivalla tai yhteisellä värisävyllä.
Sisältöalue. Sivun keskeisin alue, jonne kaikki varsinainen sisältö 
(mm. leipätekstit, kuvat ja videopätkät) sijoitetaan.
LOGO YLÄTUNNISTE
SISÄLTÖALUENAV 2
NAVIGOINTIALUE 1
ALATUNNISTE
Kuva 27. Web-svun tyypillisimmät rakenneosat.
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3.10.1 Taittomalli 1: kiinteä leveys
Leveydeltään kiinteät sivustomallit ovat ehkä yleisin taittoratkaisu webissä – edelleen. 
Niille ominaisinta on se, että leveys on säädetty absoluuttisesti tietyn mittaiseksi, eikä 
tämä arvo muutu selainikkunaa skaalatessa. Pituussuunnassa tällainen sivustomalli 
saattaa tosin ”venyä” sisällön määrän mukaan niin, että suurimmillakaan resoluutioilla 
koko sivusto ei näy kuvaruudulla kerralla, mutta tällöinkin pituuden määrää aina sisältö 
– ei selainikkuna.
Koska leveys säilyy muuttumattomana, syntyy tämän seurauksena ruudulle resoluutiosta 
riippuen aina enemmän tai vähemmän ns. ”hukkatilaa”, eli taustaa, jonka suhde varsi-
naiseen sivustoalueeseen täytyy aina myös määrittää. Tässä on olemassa kaksi yleistä 
ratkaisumallia: joko sivustoalue asemoidaan vasempaan laitaan tai keskelle, muttei lähes 
koskaan oikeaan reunaan. Syy tähänkin lienee länsimainen kirjoitusperinne, jossa oikeaan 
laitaan asemoitu kokonaisuus tuntuu epävakaalta ja ikään kuin ”karkaavan” peruspinnan 
ulkopuolelle.
Kiinteän leveyden layout-malli on, kuten todettua, erittäin suosittu taittoratkaisu ja 
sitä näkee käytettävän oikeastaan kaikentyyppisillä sivustoilla. Erityisen suosittu se 
on kuitenkin imagoltaan varsin konservatiivisten yritysten taittopohjana, joille se 
pystyy hallittavissa olevan ulkoasunsa myötä tarjoamaan tarpeeksi kontrollia halutun 
yritysilmeen ylläpitämiseksi.
TAITTOMALLI 1: RAKENNE
Sivustoalue. Leveydeltään vakio alue, 
joka pitää sisällään kaikki varsinaiset 
taiton rakenneosat. Usein rajattu 
ääriviivoin tai jotenkin muutoin 
visuaalisesti. Asemoitu perinteisesti 
joko vasempaan laitaan tai keskelle.
Tausta. Sivustoalueen ulkopuolelle 
jäävä tyhjä tila, jonka koko vaihtelee 
riippuen käytettävästä resoluutiosta. 
Usein jätetty valkoiseksi, mutta saattaa 
myös sisältää jonkin taustavärin tai 
-kuvion.
Sisältöalue. Taittomallin ainoa 
dynaaminen osa, joka saattaa suurilla 
sisältömäärillä varustettuna aiheuttaa 
sivustoalueen skaalautumisen 
pystysuunnassa.
LOGO YLÄTUNNISTE
SISÄLTÖALUE
NAVIGOINTIALUE
ALATUNNISTE
Kuva 28. Kiinteän leveyden taittomallille yksi ominaisimmista peruskysymyksistä on tasapainoilu 
sivustoalueen ja taustan välillä.
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NAV
1YLÄTUNNISTE
ALATUNNISTE
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LOGO NAVIGOINTIALUE 1
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ESIMERKKEJÄ
Kuva 29. http://www.apple.com/iphone/
Kuva 30. http://www.cult.tpu.fi/ttvo/viestinta/
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ALATUNNISTE
SISÄLTÖ-
ALUE
YLÄTUNNISTE
NAV
Kuva 31. http://www.csszengarden.com/?cssfile=188/188.css
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3.10.2 Taittomalli 2: joustavat sivu-ulottuvuudet
Joustavan taittomallin ydin on sen pyrkimys täyttää aina koko käytettävissä oleva 
peruspinta, eli selainikkunan kokoa muutellessa se siis aina skaalautuu tai mukautuu 
tämän mukana. Perinteisesti tämä skaalautuminen ei kuitenkaan toteudu samalla 
tavalla jokaisen rakenneosan kohdalla, sisältöalue tyypillisesti venyy sekä pysty- että 
sivusuunnassa, kun taas ylätunniste venyy normaalisti vain sivuttaissuunnassa ja 
vastaavasti mahdollinen pystysuora navigointialue pituussuunnassa. Koko sivuston 
skaalautuminen täsmälleen samassa suhteessa on tähän asti ollut melko hankalaa 
toteuttaa käytännössä, tulevaisuudessa tosin tähänkin asiaan saattaa tulla muutos.
Varsin tyypillisesti joustava taittomalli rakentuu ns. L-muodostelman varaan, jossa 
ylhäällä ylätunniste muodostaa L-muodon toisen puolikkaan ja vasemmassa reunassa 
sijaitseva navigointialue toisen5. Ylätunnisteen yhteyteen saattaa tosin olla yhdistettynä 
logo ja jonkinlainen navigointialue, samoin vasemman laidan navigointialue saattaa 
sisältää muitakin elementtejä, tapauksesta riippuen. Perinteisesti kaikki L-muodon 
ulkopuolelle jäävä tila on varattu sisällölle.
Kuten aiemmin on käynyt ilmi, joustava taittomalli adaptoituu erilaisille päätelaitteille 
varsin hyvin ja niinpä se on vakiinnuttanut asemansa sellaisten sivustojen keskuudessa, 
joille esteettömyys on ensisijaisen tärkeää. Se on myös varsin yleinen ratkaisu erilaisten 
web-sanakirjojen, hakukoneiden ja verkkokauppojen taittopohjana.
5 Vest & Crowson & Pochran 2005, 2
Kuva 32. Joustava taittomalli pyrkii aina adaptoitumaan käytettävissä olevaan tilaan nähden, ja niinpä 
se on suosittu ratkaisu sivustoilla, joita tulee voida katsoa toisistaan varsin poikkeavilla päätelaitteilla.
TAITTOMALLI 2: RAKENNE
L-muodostelma. Logon, ylätunnisteen 
(joka saattaa sisältää myös oman 
navigointialueensa) ja vasempaan 
laitaan asemoidun navigointialueen 
muodostama ”kuvio”. Skaalautuu 
yleensä vain jommalta kummalta 
ulottuvuudeltaan, esim. ylätunniste 
sivuttaissuunnassa ja navigointialue 
pystysuunnassa.
Sisältöalue. Käsittää normaalisti kaiken 
L-muodostelman ulkopuolelle jäävän 
tilan. Skaalautuu kummaltakin 
ulottuvuudeltaan selainikkunan kokoa 
muutettaessa.
LOGO YLÄTUNNISTE
SISÄLTÖALUE
ALATUNNISTE
NAV
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Kuva 33. http://fi.wikipedia.org/wiki/Etusivu/
Kuva 34. http://www.magenta.net/
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NAVIGOINTIALUE 4
Kuva 35. http://www.amazon.com/
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3.10.3 Taittomalli 3: osittain kiinteä, osittain joustava
Nykyisin melko yleiseksi taittoratkaisuksi on edellä mainittujen ohella muodostumassa 
malli, jossa yhdistellään kiinteitä ja joustavia elementtejä jossakin suhteessa toisiinsa. 
Tyypillisesti tämä tapahtuu niin, että sisältöalueelle on määritetty jokin kiinteä leveys, 
mutta ylä- ja alatunnisteet taas venyvät sivuttaissuunnassa selainikkunan koon mukaan.
Tällaisen menettelytavan voisi nähdä eräänlaisena yrityksenä yhdistää kiinteän ja 
joustavan maailman parhaat puolet toisiinsa: toisaalla kiinteiden alueiden myötä 
säilytetään tietty kontrolli ulkoasun suhteen, mm. rivinpituudet voidaan pitää kurissa 
ja muutoinkin soveltaa graafisen suunnittelun konventioita taittoon paremmin, ja 
toisaalla taas skaalautuvien elementtien avulla pystytään myötäilemään web-maailman 
adaptoituvaa luonnetta jollakin visuaalisella tavalla. Tästä huolimatta on syytä panna 
merkille, että skaalautuvuus koskee tässä tapauksessa todellakin vain visuaalista, 
tavallaan siis kosmeettista aspektia, sillä kyseinen taittomalli ei mukaudu sen paremmin 
esimerkiksi mobiililaitteiden resoluutioille kuin totaalisesti kiinteitä kokoja käyttävä 
taittokaan.
Perinteisiltä käyttötarkoituksiltaan tämä hybridimalli vastaa aika paljon kiinteän leveyden 
mallia: suosittu erityisesti yritysten keskuudessa mutta sopii periaatteessa kaikkiin 
käyttötarkoituksiin.
Kuva 36. Joustava taittomalli pyrkii aina adaptoitumaan käytettävissä olevaan tilaan nähden, ja niinpä 
se on suosittu ratkaisu sivustoilla, joita tulee voida katsoa toisistaan varsin poikkeavilla päätelaitteilla.
TAITTOMALLI 3: RAKENNE
Ylätunnistealue. Venyy normaalisti 
sivuttaissuunnassa molempiin suuntiin. 
Saattaa sisältää myös logon, 
jonkinlaisen navigointialueen ja 
mahdollisesti muitakin elementtejä.
Sisältöalue. Leveydeltään kiinteä alue, 
pystysuunnassa saatta venyä sisällön 
määrän mukaan. Monesti rajattu esim. 
ääriviivoin, mutta joskus jätetty myös 
kokonaan ilman rajauksia.
Tausta. Ylä- ja alatunnisteiden sekä 
sisältöalueen ulkopuolelle jäävä tila. 
Toimii samalla periaatteella kuin 
kiinteän leveyden mallissakin.
Alatunniste. Useimmiten venyy 
samalla tavalla kuin ylätunniste, joskus 
asetettu samaan kiinteään leveyteen 
sisältöalueen kanssa.
LOGO YLÄTUNNISTE
SISÄLTÖALUE
ALATUNNISTE
NAVIGOINTIALUE
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ALATUNNISTE
NAVIGOINTIALUE 1 YLÄYLÄ
SISÄLTÖALUE 1
NAV 2 SIS 2 SIS 3
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LOGO
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ESIMERKKEJÄ
Kuva 37. http://www.adobe.com/
Kuva 38. http://www.nebula.fi/
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ALATUNNISTE
NAVIGOINTIALUE 1
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Kuva 39. http://www.outline2design.com/
Kuva 40. http://www.stockmann.fi/
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4 YHTEENVETO
WWW tulvi aikoinaan yleiseen tietoisuuteen täynnä lupauksia uusista mahdollisuuksista, 
joissa kuva, video ja ääni yhdistyisivät vallankumouksellisella tavalla tekstiin. Vielä 
tänäkään päivänä – monien värikkäiden vaiheiden jälkeenkään – on vaikea sanoa 
onnistuiko se täysin lupauksiaan lunastamaan. Kuten todettua, alkujaan web oli nimen 
omaan tekstimuotoisten dokumenttien linkitys- ja jakelukanava – siis kaikkea muuta kuin 
sellaista monimediaalisuuden riemujuhlaa, jollaiseksi se läpimurtonsa myötä julistettiin. 
Ja tämä näkyy HTML:n infrastruktuurissa vieläkin.  
Graafisen suunnittelun pitkä historia on osoittanut, että media vaikuttaa muotoon, 
väline siis aina muotoilee viestiä. Antiikvakirjasintenkin muodon synnytti nimen omaan 
se talttamainen työkalu, jolla niitä alun perin kaiverrettiin. Samaan tapaan web-maailman 
dynaamisuuteen ja adaptoituvuuteen pyrkivä perusluonne on vaikuttanut web-taittoon. 
Web-taiton ydin onkin juuri siinä, että se on dynaamista, eräänlaista suurpiirteistä 
graafista ohjastamista, eikä staattista ja kontrolloitua sommittelua, kuten niin moni muu 
graafisen suunnittelun osa-alue. Kontrollin astetta voi toki yrittää nostaa erilaisin keinoin 
ja konstein, esimerkiksi käyttämällä vain kiinteitä kokoja, mutta rajat tulevat vastaan 
viimeistään selainikkunan kohdalla, jonka kokoon suunnittelija ei voi enää ennalta 
vaikuttaa. Taittajan on lopulta vain hyväksyttävä webin muuntuva luonne ja pyrittävä 
eräänlaiseen optimaaliseen kompromissiin niissä puitteissa, jotka sivuston tarkoitus, 
kohderyhmä ja tekniset rajoitukset sille asettavat.
On silti syytä muistaa, että kaikessa ainutlaatuisuudessaankin web-taitto on kuitenkin 
osa graafisen suunnittelun jatkumoa siinä missä sanomalehtitaittokin, joten graafisen 
suunnittelun ja koko kuvataiteen vuosisataiset perinteet ja opit kannattaa ainakin 
tiedostaa. Osa näistä säännöistä, menetelmistä ja ratkaisumalleista sopivat web-
ympäristöön hyvin, osa vaihtelevasti ja osa ei välttämättä ollenkaan. Teorian tunteminen 
antaa suunnittelijalle silti tärkeän valinnanmahdollisuuden: hän voi päättää perustaako 
työnsä johonkin historian valossa hyväksi havaittuun ratkaisumalliin, vai luottaako 
mieluummin vaistonvaraisempiin menetelmiin. Hän voi myös yhdistellä näitä lähesty-
mistapoja parhaaksi katsomallaan tavalla. Teoriaa tuntematon ei voi tällaista valintaa 
tehdä, hän on pakotettu toimimaan pelkkien vaistojensa varassa.  
Kiteyttäen, web-taiton voisi vertauskuvallisesti nähdä maalauksena, jota yleisö katselee 
erikokoisten ja –näköisten sapluunien läpi: yksi näkee vain vasemman yläkulman, toisen 
näkökenttä ulottuu pitkälle yli reunojen. Ja kaikkea tältä väliltä. Visuaalisen sisällön tulisi 
silti näissä kaikissa tarkasteluvariaatioissaan olla jotenkin jäsentynyttä, merkityksellistä ja 
esteettisesti toimivaa. Siinä, jos jossain, on visuaaliselle suunnittelijalle haastetta. 
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